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pmnm^pj-iro sa s  de oiio jr jbajo relimé"Îtípn, imi.acíanes á imrmcílési ff' ' f  
'̂Fabricación dé todá clase d »bMc  ̂ de ole­
ra trtiSclal y granito. V i. -
fas. eeraeníp gofüaa r cales hfdráu-
Se fecomlfinda al público no c funda niisartf- 
f culos pateaíady-, con otra» imfeidnés hechas
;&taníau¿ho
A  G s ip g 'o  B © ix © i? © i i .  y
y e p o l  d ©  O i s a d a í ^ - f a r a ,  p i f o g i é t á p S o  1©
I  © in .M  i r i t l a  y  C lo s^ t©  d ©  M s - d r i d ,
I  f m d p s t i f i a l  y  : p © n t l l | f ; a .
plazo y S 5 0  ea dos, y sin coraisoneá* corad otras Sociedades exigen, pueden redímifse dsl ^v icid  p ita r  loa que han dep. , . , antigua de todas las que operan en España, fundada en euíío 1880, ai amparo de toda legalidad y sóhietida á l'aresolución del Mlnislro de Fotneato por la nueva &a^y 0.0 »® 0 u*rww*
Desde su fundación ileva ingresadas en las Arcas del Tesoro lü f« 3 8 3 * 3 0 0  poso ta ii^ ,po r redenciones practicadas.
lE W I I K S I
Para contratar talles, diríjanse á D, MARTIN Qi
Exposición 
F-íbrjsfi Pj 3« de Larios,! to a  -MALAGA,
N o t a
“■Jíi
F I N  D E
"tDespídese el año I 908 
jierai...
Los conservadores «tauristásl 





^UBannerraann comenzó If er? de las refor^^ síK5yó en Ips tercíelos de lá 95̂ §6 y 4896 #
Rtois.que tooMbllMan iMjote. n e g f a - i K n f «  Si.'á'toM
» e í  sancK>nírlas caattdo li Bámará alio»'Idem  ó *  ^
Corátaneá ias discute y vot». Así ha sucedido
o »  *! w  cpmr, las tíbeme., «aedVterKTw
la  í  ̂ X f ascendía á 2.253.017,92 pesetas; y parí
w U k v W c § ¿ £ í  í deducidas las3t9.5¿2 ^ e  fuertm lá%
par“ ¿ r í ® ” nedesfifibs pqrla desgravaclón dé los vinos, tiín:prQduce
1.965.845,20 pésétas, esto es, más de un 2Ó 
por 100 que en ISQS-Qé'#
inspirado por las sociedades de tempranzaj I sj|s de ádt^ériír due las iatilas priraera v sé- 
Se ha dado el raso dé reunir lord LandqWne, 'Efunda del impuesto de cónsúmog îiQ hah^ vá-
triraerlasdesa mando y d e á m ld e ^ n rrA ^ 'S ^ Í  m ii aiBclbá qíe
/ ón estas reuniones próduée i^á sola S óéo pesetas •
han éido slérapreíeguidos alpfédera letfá̂ ^̂  |  La CerSTrad^^^^
**iii I lando se acordara que no proee^lla la crespón
Y Asqulth, suátifuíó  ̂d t  Garapfeéll fianner- * arfeiírto de ©máloñisy Baíañtes en ÜOÓ y 
niann, ha dicho en ei discurso á fiue aludo al *a baja determinada por la supresión se 
comienzo de ésta cróalcs : compensara con el aumento de 14.000, pesetas
*Con el sistema g.éfi! îdVpor i<Bi lores . * la tarifa  ̂tareera ó
que e! jefe de un partido derrotado en
ecoji¿5iniGa« ita obra ísupues" 
sub- 
rae-
'í ts  q ie  el Estado haiá cas 
obstante esc escandaloso derr 
'millones.
Tenemos á la yez, per fin de año, 4  
wrális tiinásíicos én el apogeo dé Sü pfe- 
jKanáa en fayor dél feío4Ui| con ía c íl 
pf^nden embobar una vez rndsá la opini 
púplica, á fin de hacer tuidó para ver 
consiguen qué icíSr. Moret séa ílamádo é
elecciones generales conUtitla viéndb&e árbitro 
l êl Gobierno.' Sólo se hace lo que él quiere. Y 
iSíQ es intolerable.»
Luego se ocupó de la petición qúíl le han 
fíg i^  dóscíéntós miémbros iiberfileá de 1? 
ámara de los Comunes,relativa á que pida el 
teto de disolución,
La disolución wendi4'— .dii047̂  Peto., |eí4  
_  , -  . iuatldq á nosotros nOs Óqnvengp, no cuando
eberlart ser indios Ibrea Quieran. E’sá tllámam priyilegiada,
Que ncMnacedel sufragio, que no représenta ai 
pueblo, no tiene derecho á parailzaf la üída 
parlameníafia. Entre éila y el pregreso existe 
un abismo. Apelaremos al pais, y él decidirá.»
Todo esto signifira que en^b^ye lord 
Asqiibh ká á anas nuevas ékcélpíi?A 
iés, Hevando como bapneia lá letórnía de k  
Cámaravde ios Loresv Dlohá banáék éjs muy 
que nor perdona asimpática al pueblo, á e§o.f.
, - . ------------------- ,  altivos magnatés e! desprecio que ¡ft mamfistan
oie’tó á Ips cops^os d^ fepetll,^en todas las ocasiones





i no han tenido más que el) 
• méi llevado, 
lio referente á la política In- 
fpiy comc¡m ello no representara sufi- 
^iités cai^ídádes, tendiendo la vísta más 
alié, exaniinkádé ésié' fínalde afio, vemps 
ue 'ks seccipíps telegráficas de todos lós 
lenas d4  terribles noti- 
Ofidfl^^^MMuznames de terremo- 





























Smbros por el 
Fa tierra, irivadidal 
^hinchadas en gigan 
ior el formidable turb?
Ircriciales caídas de las ^ubes desga 
Itttiilares de criaturas sucumbiendo 
ite á consecuencia de lesas catás- 
[tenares dé seras enloquecidos por 
rjil dolor...
sido los jiltifTips siniestros de- 
ísgraciada htnháni.dad ha «bté- 
íerrible que hoy féneefe, y que 
!é de la tumba que le marca el 
H cruel i  impíácable Moloc, el 
de innumerablés víctimas y el 
Te lágrimas, geáldós, ayes y gritos 
idos por el dmor, la agonía, la muerte 
ícura. '
mala manera acabp el áfip l908, y 
íisfe y sombría, cómo el "recuerdo que de- 
,^ n e  que ser la nota de despedida!
QJIÓNI0A
INGLESA' M
1̂ 0 hace muéos d k ^  lord Asqulth, primer 
de ingbterra-'̂ éjll cargo de presidente 
inselo es allí de mfenor categoría,—pro- 
< un discurso qn.®' )Club Nacional Líbemi 
^&res Dicho dlsSOTS© es dé tal importah- 
Jay de ten li|tk»iílabk 87̂ vedad, que Ip hancó- 
■ioiín^ í̂pt’tí8fehtémehí6 todoá los periódicos
■^*^fí^^Í^erla. La Cámara de los Lores de 
fiaterra, equivqjrate á nuestro Senado, es un 
lismo due no^ige el pueblo. $áiida de la 
la, de esa clase social que posee él suelo 
tánico en su mayor ̂ r te . re^iresenta les .ifi- 
pea conservadores, la ?vieía tradición, que 
|4zó de Inglaterra im cofd^l imperio, no 
"~l doblegarse ante las ihbdernas Ideas ñi 
sin eoiiibate el más débil'y-désampArádo 
MIS reductos. /
bdlóSe el partido conservador eh la deba- 
bctorál de hace dok alfós. El puebldacusó- 
crimen horrendo de ja guerra anglo ltMr, 
fcastígó dértótándolé-áun en aquellas 
icripciones dopde triunfaron siempre sus 
lidatos. UiíammensÉ mayoría liberal y la- 
'6<£rff^(rsustituyd.aL€Ónciave de los amigos de 







„ . __ electoral- será émpeñadMma,
, squíth y sus compifiérps, de gabinete acudi- 
áii á Gientós de líiífihi y fexplicafáh rauk 
’tud la álgnlfi'cációh de fa lüéha.
Esta será decisiva ó poco menos. Si triunfa 
squUh. con sus cpipgas Georges, M'ackenna, 
uros, Wiflston, CBurctiiit, etc , itigíaterrá eii- 
fmá á banderas desplegadas en iá sendá de las 
gandes reformas sociales.
03 unem píoyéd serán redimidos, ios cer- 
vetefós metidos en cintura, ias viej as no care­
c e ^  ea adelante de pan ni ah? igo, el protec- 
ciolsmo, derfQtfid.ó con Ghattlbsrlain, no 
ieviiíará la cabeza. Pero &i sucede lo contra­
rio,si por miedo á lo de|Conociáó él país se 
declra conservador, el magnifico orden inglés, 
esa jalma augulWdé vida social británica, 
se¡rá\íurbadá por ios himbrieníos, que entre 




La Ssciedad Económica acordó impugnar el 
arbltfíl de Canalones y bajantes, acudiendo 
dentrofiel plazo con la presentación del opor­
tuno esfito.
Sábés que dicho arbitrio es uno de los re­
cursos «kaofdlnarios votados por la Jütifa 
Munlcimi de Asociados para cubrir el déficit 
del presfeuesto ordinario de 1909, y como tal 
ajustarse á la feal orden de3 de 
1878,que fija el híocédimiento para 
de esos arbitrios.
scritó de la EConómiea se aducían 
e lustd erá quéla Saperioridad pu- 
„...fiar dentro del expediente y tomar 
eh raéntaaí aprobar ó désesíímar los recursos 
prpuesten.  ̂ ,
Parí QiM el vecindarl» los conozca, inaer* 
tamas el slruicnte extracto: „
RefiriénAse á la tarifa terc«á, dk? 
nóralaa: «sjría pref^iple que iá Junta MUfli^ 
pal, aibítraa ei» lo siicesivó otrós medios 
ecónómicós menos gravosos para el comercio 
dé trán^ío tocaf,’cuyd deseñ^^^ m
hápé dé Qía i  día más difícií, repzindose por 
otrós püéftoaoperacíóneá qué debieran erec- 
tuarse en el mestro y trasladándose á otras 
capitales indbtrlas que no bien e?tah[?cidM 
upas y próxims á esíábleéérse plraf, 
nido que retiirse ó ceéar en su ejercicif. El 
objetó dél prefente escrlte es repláoiaf 
el arbitrio de (inalonra ybájantra^  ̂
rización cipe ii|cóhómica qué hp procede en 
virtud de la ítúáélóri que hoy J,
propiedad éh Málaga, no repuesta de IqsQM- 
brantos que suffc por eonseciiencla d« hp- 
rrorosa inündaciw de Sepíiemhré Jé | 
sado y sobre la * e  pesan okáS gabelas, como 
el arbitrio de i f  alcantarniadq Qof PÍP.R^: 
ménte neext8íe»leJ df ágUáJ. 
fué reconocida íque aólpáé cpbra |  título 
gracieso otorgádlpof los pfopiétáfios da las
™^SpUbe tarapAi perderse de vista que es­
tando facultados, fcgún las Ordenanzas Mum- 
cjpales, loé piro^tárfoa ^**^2^* *1 
aguás pluviales érffel interior dé ios edificios ó 
oor raedlo de tub* verticales ^«dosados é la 
fachada de las finds, no es justo obljger á los 
que en uso de ju  Berechp han optado porip 
último á soporüir iravamenqueno Mjmpq- 
iie á lea restantes, ando al precepto fiscal un 
efecto retroactivo q® no cabe en buenos prin­
cipios rentísticos, c^ndo k s  séjyJ^u®^^^ 
unas y otras casas ti lén que sér 4é IghaJ mo-
lenferai.» 
légkJádpí.que w *c6w«**vi» f  
arbitrios extráordlna- 
I de pmvenir qUé dl- 
' nuncajrécarglt lás 
, naiíe^^ahá qn&el 
[bajantes es un medio 
)bibiclón legql, impo-
do Ingeridas en k  nií|h 
«Unase á lo expues] 
autorizar Ja creación 
ríos, tuvo buen cuidaj 
chos arbitrios no podrí 
contribuciones directas 
llamado de CanaioD^ 3 
Indirecto de eludft la! p l  . , -'<N/.iAb
ñlendó á loé propietarlolnuevqs sactlncips.* 
«Por otra parte, las 14.000 pesetas que m  
calculan de rendimientoj ai arbitrio quenot 
ocupa, podrían fácilmei\tí aumentarse al tipo 
de Í70.f 10,40 PáM^á
mo producto de la tercera utifa, si Se tiene en 
cuenta que hace ya m,9Ch¿|t}empp se concier..* 
tan Jos adicionados por ünistihía que  ̂ en los 
mismos últimos qúlhCe afiosma excedido va­
rias veces del tipo sefiaiadfíÑara 1909, como
del Comercio ®  ®  A L A G Ü .
La reclamación de la Sociedad malaguefia 
de Amigos dei Pala se presentó en el Ayrmta- 
rtiieñío el día 22 del actual, y en nuestro nür 
mero Gerresponáiente al día 23 ilamibamos la 
atención de la Alealdla.sobre el error padeci­
do por uno dé lós empleados déla Secreta­
rla, expidiendo un recibo en que haeía constar 
que el escrito se habíá preseñtaáo fuera del 
plazo partí sus efectos.
Mas he aquí que la Alcaldiá, le|o3 de aten 
demuestras indicacisnes, dirigió Un oficio á: 
la Económica, con fecha 28, participando que 
Iá solicitud quedaba sin ningán valor ni efecto 
ysin únírSeal éxpediéntede sarazón. por ha­
berse presentado fueta del plazo reglamentario, 
Y como lo Económica prraentó el escrito 
con Oportunidad, parece que del acuerdo de 
Alcaldía se alzará, y la Superioridad habrá de 
resolver la cuestión.
Ei caso es ei sigulentet 
koreái orden de 3 de Agosto de 1878, en la 
regia 3.* de su artículo 2.? dispone textual­
mente:
«Dentro de los diez dias siguientes ai de su 
publicación en este periódico (el Boletín Oft- 
eiat), los vecinós ó contribuyentes que se con- 
sldéren peíjudlcados por la propuesta acor­
dada, pQdrín reclamar contra ía misma pié- 
sentando sus instancias al alcaide.
No hay que olvidar que los aibltrios pro­
puestos para cubrir el déficit fueron tres: los 
derechos adicionados, el arbitrio sobre espec-
rar ia cual se prohíbé á Jas tlendaii de comestibléá 
1 vrata  ̂de determinadas articulos, se acordó, á 
¿opuesta deLSr. Torres de Navarra Jlmónez, oír 
Ucho gremio y al de ultramarinos acerca de esta 
.ótitiá.,,. '
Hakéndósa-reclbldo varias quejas del gremio 
n hórtélanós formuladas ante la amenaza del 
’Henclb delos*arbitrlos que aáuncia el máximum 
¡la Tarlfa,,se acordó acudir al Municipio en de­
anda de reformas etí el Mercado de Alfonso XII 
e lo pongan en bueñas condiciones y eíi súpU- 
de que n'ojé áumerite á ios hortelanos la gabela 
|e  vienéiiádeudando por dichos puestos, porque 
lil Será imposible.pagarla y tendrían que abando- 
lar el Mercado referido,
. .Finalménte, se facultó á la presidencia para qtle 
désigne efdiaenquehayadecelébrarss ia Junta' 
íe«&rál oVdlnhíia del mes de Enero, se encargó á 
lí Secretaría la redacción de la Memoria que ha 
ce leerse en dicha Junta, y se nombró la comisión 
bspectorq de las cuentas de 1908. .
 ̂ Vida republicana
Siguiéndó la costumbre de años anteriores,
mañapa viei[né8 1.° de En^o, de nueve á diez
cGja^ del par­t i d o  republicano de MálagaiucWentetiqoc
San Miguel, con objeto dé depositar coronas
^  la tumba de los carreligionarios que eu-
éumbiéron en 1809 defendiendo ideales de
l^ogrésó yiibertad.
; Con, está acto los republlcaaos matógueííos 
^ d ifán  una vez más el tributo de considera­
ción y afecto que merece la memoria de aque- 
!|ás víctimas.
Viajoro de Bacrriító 
Antonio Torralba Trlana, deseoso de dar un via- 
jecito en ferroearril, montó cierto día en uno de los 
trenes que cfuzati par Campanillas, pero como 
carecía de la cantidad líecesária para abonar el va­
lor del billete, el interventor de rtíta formuló contra 
¿1 la correspondiente denuncia. ^
Conio presunto responsable del delito de estafa, 
ocupó ayer Antonio Torralba el banquillo de la 
sala'primera, solicitando el representante del m*-1 
nisterio público que se le impusiera la pena.de dos 
meses y un día de arresto mayor. i
Susp«nsión
Otro juicio por estafa, señalado en la sala pri­
mera, se suspendió por enfermedad de un delin­
cuente é incomparecencia de otro.
Ijqoidqnt©
.En la sala segunda se celebró la vista de un inci- 
d(¡mte sobre recusación de un jurado del distrito de 
Colmenar, ocurrido durante el sortee que se yériíi- 
có.eLdia 24 del corriente.
Hizo la recusación el letrado Sr. Pérez del Ríoi 
fundándose en la incapacidad del jurado en cues­
tión para ejercer- sus funciones, en razón aLparen- 
tesco que le unía Á'ünó deVlos procesados en las
Obstríaci«ne$ aKh«rot$3ha$
S n íB tim t®  d®  M á l a g a  
DIA 3Ó á!as nseve de la mañana 
Sarómeífos Altura, 768.29- 
Temper&iura miniáis, 10,0 
Idem máxima del día anterior, 15,8. 
DífOceion del viento, O. N. O.
Esisdíí tiéí éiéló, despajado.
Idem dsl mar, tranquila.
I O o n v o e a tto x J M
La Juventud Repubiícána convora á todos 
ábs asociados el viernes í.° dé Enero, á las 
náeve de la mañana» ®h su domicilio social, 
Dulces, 25, para ir á depositar una co­
cona en ias tumbas de las víctlmás de ia Inc- 
tíiosa jornada de 1° de Enero de 1809.
La comisión pártifá pará el cementerio de 
$an Miguel á ¡as nueve y media.
Pues bien: la publicación se hizo en tlBole- 
tín Oficial iQl día 10 de Diciembre, y  ios diez 
días eran á contar desde el día siguiente, ó sea 
desde el IL
Pero ahora resulta que, por error de redac­
ción, el edicto de la Alcaldía decía que el refe­
rido término empezaría desde su inserción 
pará el arbifrio de Canalones y desde el si­
guiente alen que aparézca f/wer/o pará la táfifa 
tercérá ó dé adiclohádos.
¿Pueden áceptálrge dós criterios en edictos 
publicados en el mismo nfiniefí O del Boktln, 
para arbitrios autórizádós por una misma*real 
orden y dentro de un mismo expediente?
¿Puede un Ayuntamiento modificar los pre­
ceptos de una disposición de carácter gene­
ral? ■ ' ' " ’
Además, el contribuyente no tiene obliga­
ción'dé leer el edicto; bástale saber eJ diá qn 
que.se piU)Iicé, y acogerse á Iá real orden que 
regula éí ejercicio de su derecho.
Y Como íá resolución de iá Afcaldia dejando 
siij efécto ufi escrito presentado déntró'de 
plazo con arregló á lá' legislación general en 
la materia,podria traér entorpecimientos y has­
ta ViCió dé nulidad en expediente, éntendé- 
mos que lb práctico, ádemáá de id iegál, hu­
biera sido admitir el escrito, cósa qué todavia 
püede hácer ét Gobernador civil y  que, dé 
hacerla, évitáría ciertáménte perjuicios tántó 
al Ayuntamiento como á los vecinos.
En la ciudad de Almería, donde tenía su re­
sidencia como funcionario de Iá AdminÍBírá-QClwwnOo MQlClwíliiiaüwi CI' fl L/ilalw 9wLfiC .̂ -• «  lu'flo a1 Ofli ítYáI
tác_ul08 públicos y eideCanalones y bajantes, ic^a f®
•circunstanCiá que le isegurába úna brilíanté 
posición en e! Ejército.
Al Concluir la guerra civil, el Sr. Bérnabep 
pasó con tal empleó y grado al Cuerpo de 
Carabineros, en ei cual habia servido su pá- 
dre y én ei que á la sazón tenia un tio carnal 
con el empleo de Coronel yei cargoso  Se­
cretario de la Inspección general dél
El 1“ de Enero de 1889
Mañana á las diez de la misma, tendrá 
lugar en los Cementerios"de San Mígtiei y 
Civil ej acto qué áiiiíáliftente célábráii los 
repüMcanos^de Málaga en cppmemQradón 
délas gloriosa? y yktimás dé lás
jornádá?  ̂ °
rc) de Í8)59. ; '  - ■
,Á diché acto de recuerdo y de homenaje 
i  los íkfelisbfés de lá’cá'üáá de la libirtád, 
que nos áiéróri altq áip'liiplQ dé valor cívico 
y de sacrifícíó por los idéales, concurrirán 
los elementos republicanos déla localidad, 
y representaciones dei Círculo de Unión Re­
publicana, Gasino dsl sexto Distrito, Juven­
tud Rqp,iib|icána.y Cenírp federaL 
g p p íMBeaBMa
f FroMores
El lunes por la noche,celebró sesión ordinaria la 
ujitá Birectlva, bajo la presidencia del señor don 
/ráúcisctf Torre» de Navarra Bóurman, siendo 
aprobada el acta do la anterior; , . , ,  ̂ '
Se diÓ cuenta dé un telegrama del ministro de 
Hacienda, participando la resolución favorable 
recalda en la gestión de las láminas de Beneficen- 
c|si,’ con cuyo lm.porte ha de atenderse 4 fe cons­
trucción de la Casa de Misericordia.
Quedó enterada de una comunicación del alcal­
de participando qué eí Ayutítaniiento opta por el 
sMó quó éh la fcB-iha de recaudación derla Tarifa 
3.*, y de un B. L. M, de la misma autoridad inyl- 
tando á las representaciones de las efeses intere­
sadas en aquélla pára la reunión en que había de 
acordarse dicha forma.
actual, el Sr. D. Gabriel Ber’iabeu García, 
hermano político de nuestro director, don José 
Cintora.
Además dé esta clrcunstanclá, concurrían en 
el finado oirás de catacter pubiieo, qué justi­
fican feá líneas que vamos á üédicarle en el 
periódico.
El Sr. Bernabéu fué un íervients y sntusfes 
ta republicano, y no de los platónicoí, sino de 
los que sacrifican su vida y su posición 
por los ideales, púes én aras de la causa de 
la Repübiiea expuso á grave riesgo su exls- 
teoefe y perdió una brillante carrera que le 
ofrecía un gran porvenir én é! Ijéfciíd.
Hijo de militar, entró don Gabriel Bérnabeu 
en fe Academia de Infantería, siendo casi un 
niño; al obtener el empleo de Alférez, partió á 
!á guerrá cIVii del Norte, tbmandó parte en 
reñidas aceíonea con Ips cárlistáS, reSuItándó 
gravemente herido en uha de ellas. Por méri­
tos contraidos én la campaña, alcamró el em- 
el grado de Capitán, cuan-
Set&l&náioiittoB p a ra  hoy
Sección primera
Vélez.—Hurto. — María Atencla Guerréro,—Le­
trado, Sr. Sánchez Jiménez; procurador, Sf. Berro- 
bianco."
Un juicio por contrabando.
Co m isió n  P e o v in g ia l
Bajo la presidencia de don Eduardo León y 
^eiraivo se reunió ayer fe Gbmislón Provin- 
cfál, adoptando los siguientes acuerdo?:
Aprobar lo» ínforrae» relativos á la- denun^ 
cia de la sociedad eléctrtcai de Cañete lá Real 
contra la Rondeña de éfectricidad; al recurso 
de alzada Interpuesto por varias comcrcfenleB 
de esta loralidád contra el acuerdo del Ayun- 
feraiento d |  10 de; ^epflembre último y á  ias 
cuentas ind'ceurhenatdas de los gastos efectua­
dos durante el raes de Moviémbie úüimo én la 
Casa de Miseiicordia y Central do éxpósUÓs, 
que ascienden, respratlyáméíite, á ia &uraa'dé 
7,824 pesetas 40 céntimos y 2.806'35. 
^Trasladar al Negociado él informe propo- 
ntendó se proceda á fe exacción de lá multa 
impuesta al alcalde de Benahavís, por no re­
mitir lá certificación de ingresos que se le tie­
ne reclamada.
Sancionar los informes sobre expedien­
tes instruidos por los Ayuntamientos de Be- 
nadalid y Borgé én; solicitud dé autorización 
para establecer arbitrios extraordinarios e! 
año de 1989 y oficio dé la conífatá dé' lâ  re­
caudación debcontfejg^ntéápmtáhdose dé íá 
continuación delservicio,á su cargo.
Aprobar él éécrtió' de tres señores conceja­
les del Ayuntamiento de Mijas interesando que 
por la alcaldiáde áQúelfe. Í0calidél se dé cur­
so á las escüsás préSéñtádás dé sus cargos y  
el informe sobré e! expediente instruido por ei 
Ayuntamiento de Ronda Solicitando autórtzá- 
ción para establecer arbitrios extraof^tiartoá én 
el año de 1909, con las reclamacionéá dédúcí-' 
das por dori JoM'Molraléá y  dOh^MáhtterO) 
y !a Cámara áe Comercio de áQuelfe' íoéáli- 
dad*.
Proponer se procedá á la exácción dé las 
multas impuestas ai áícáldé de Casatabonela, 
por no remitir las Certificacidnes que sé Jé tié- 
ne reclamadas referenles al líquido, imponible 
dé fincas embárgadás' á iOs concejales don 
Frahciscp Ánsya Rívás y ^don Diego Martihez 
Rubio.
Aprobáf^i informé sójré ráéútsó.de Alza
pléo dé Ténlenté y el ra  e a itá , c a -1 da íbfér'^uééíb;®' dóií"ííird Pérra Mintlisn 
apenas contaba diez y oclio afíos de eda^ I contra acó Ayüntámteñto dé Málagaít l t
| die<27 de Naviembre úÍtímér,por la que se nom­
bró él Tribunal de oposición para el morabrn- 
míento de médicoarsupérattmeratios dé: Bene­
ficencia,y dé Contaduría referentes á las.cuen- 
|tas dé la» obras de répikáéióh éíi Iá' cárrétéfe 
I de la de Bailén á  Máfegá áÁifsrna^, y al Ofi¿ 
Icio dei contratista del servicio de rf^Ándáción
á teI de^ contingerde ̂ intejésandd
Entré íós&esílnós Que^eh esté Instituto des-lcóntrafe lá'̂ Gántfdad ' qñé ádéudá á.fe el
empelló el joven oficial, fué uno de ellos eli Ayuntamiento dé Alfáriiáte'̂ ^̂  ̂
de Teniente de fe línea deBellver, en fe im‘- | n)estre d^ actual ejercicio, y 
mandapcia d'é La Seo dé Urgel, córrespon-l ¿¿ñfiíar eí oróximo día ' 
dienté á'lá Cómpañía que mandaba el m alo -¡m eraS sión .
0 ádd (l'apitán don Higinio Man^^ Cón i?» ■
Compafiía" dé é’sté tonló parte el Sr. Bernabeu 
len lá SübIfeVácíióil miUtar en sentido república-1 
no del año 1883. Fracasado él movimiento y 
atacados los sublevados por las fuerzas del 
.Gobierno, jasaron  aquéllos la frontera de 
Francia', perseguidos de cerca y tíroteados pqr 
las tropas, salvando entonces su vija el se­
ñor Bernabeu, no sólo del ataque de sus per­
seguidores, sino de la siiárte dura y fatal que 
ie esperaba de haber caído prisionero.
En Francia, ya perdida su carrera militar y 
pesando sobre éí uná; sentencia de rnuerte,
B i p J ^  P lp i á p p  y
R i ó f á 'B s p u m é s ip  
PE LA
C o m p á & ia  
V inícola del N orte  de E spaña
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio dél Méráí, 
pasó el Sr. Bernabéu láigá temporada de emi-| Arenal, número 23, Málaga 
gración, unas veces en Parts ál "lado del se­
ñor Ruiz Zorrilla, su jefe político y amigo y 
otras en les depósitos de emigrados españoles] 
de Angulema y Rennesi hasta que, en virtud | 
de la amnistía otorgada por el Gobierno y por i 
consejo de! Sr. Ruiz Zorrilla, regresó á Espa­
ña, sin otra éSperanzá para el porvenir que lo] 
que la suerte quisiera depárárls.
Ea-Madrid^ y. por influencia de den Cristino | 
Martes á quien ie recomendaron algunos ami­
gos, obtuvo el Sr. Bernábeq el destino de ofi­
cial 5 ** de Hacienda, en cuyo rámó de 1a Ad- 
ministracióii pública ha venido sirviendo hasta 
alcanzar la categoría de oficial 1.* cargo que 
desempeñaba en fes oficinas de la Belegación 
de Hacienda de Almeriá ai ocurrir su faUéci-| 
miento.
' Ha tAuerto relativamente jóven, pues tenia | 
52 aflés; estaba én posesión de vartás cruces 
I rójás por méritos de gúertá, y dQ la dé Benefi-
iNPOftMACldN Militah
Pluma y Espada
Pbr la Wcfetarlá de! Gobierno Militar han sido 
pasaportados para Madrid el capitán de Artillérfa 
Don Manuel Rniz Soldado; para Estepona el capi­
tán de Cárábiiiéfós Don Aurelio Rpdriguez Ocafia, 
y para Algecirasél primer teniénte dé ídem Don 
Adolfo Romero Tprrcs.
—Pera un asunto que le interesa, debe presen­
tarse en la secretaria dd Qpblerno Militar, §1 sol­
dado dél Regimiento de'íhfáñtaViá dé Guádaiáfára 
numero 20, Fiaacisco Pellicer Sáiichéz.
Servicie pam Hav
Parada: Ex;tramádu.r.a. .
Vísitá'de lióspltai^ provisiones: Extremadura, 
tercer capitán.
 . . . .  Oj fe e 1
La pré8id,6íK?fe«panifestó qiw so llevó a cabo e l! ¿encía por un acto heroico de sálvament® de ] i t l n r r  ñ n  PÍíJ o  11Do*«o H -o c  *5xrov 
cohcicrto en fe forma acostumbrada.  ̂ j  ,! náufragoá que realizó cuando era’óflcfel dé] lYluí Uo,llUld.w l lu ^ c U id ib  S Y u l
Se dió cuenta de un real decréto, a virtud del | rarflh5‘ .m i v nnn Hp ina mfemhma máS ̂  J------vn„aipo rfp las 5 Carabíntros, y fué uno de ios miembros uia»
^  humanitaria iMlItaaenile M CMz
Füé aprobado uh proyecto dé informe sobre 1a 
reforma de la contribución industrial', redactado 
por el secretarlo y se acordó remitirlo á la «Ponen­
cia que sé constituyó en Madrid.




expostefeñ’dírfeídáafjpresidente del Consejo de | 
ministros, interesando ae suprima el impuesto
Por ferrocarril.—7 barriles convino, i  fe orden; 
41 sacos con cáscaras de naranja, á M. Garda; 14 
barriles con vino, á Toledano; 25 barriles con al- 
, per estos conceptos, y aparte la orden; barras de plomo, á Herrera
pÍredt«,co que le unta á n u es tó  y Comp.rn Urbano; i9
úfíV 'n'Asfnfrn)i rninl «FnHdii. nuéátn I Iglesias,
fres  s  i  i i  ue|Vv^"‘"*v* í «jconei, ■ numo, zu oamiescoii vino, f^anenez;
una neseta por-foñéfeflátlé exportación que figura excéfénté.qüé íe  liáifába adornádd dé reféyánr [ ¿5 barra» de plomo, á 'The Linares y compañía; 20 
eri el proyecto de ley sobre coníuhiéáclonéS raarí-. téS Cllalidades de bóndad y deMátraclÓh. | barriles, dos vfno; á González; 35 sacos ¿oh arroz, 
ñmasfy'seáéórdó cursárté sfe demora. ‘ vine, á Jiménez; 12 sacos
Vista fe real orden de 22 dé Noviembre último,) á Pera.
Notioias locales
Ü© m oiidft.-be Ronda ha llegado á Má­
te aa D íranGuiliénSánchez, acompafiad®de 
8u\eñorá, lá cüál Ha ingresado en el sanatórto 
dél doctor Gálvéz, pafa atender*! restableci- 
mlenío de su salud.
Éxpedioióii pomerqJal A A m éríe».-L a 
Cámara de Góriiércíb dé Madrid hace saber á 
los proauctores éspaaoles que se han señala­
do en su doraicilio oficial (calis de Mariana 
Pineda núm. 5), fes horas dé seis á ocho de la 
tarde para informar y contratar, con fe
ción comgrcial queya en breve á saUíjjara ios ^ .
"Asimismo nos comunica que ía Junta S ü ^ - 
íior de Comercia Internáelonal ha acordado, 
por unanimidad, pedir al Ministerio de Estado 
que dicte una disposición encargando á todos 
los tfíinistfos y cébsúles en América que can- 
cedan todá clase de facilidades y apoyos á di­
cha expedición.
Bn ®l m ism o estado —Continúa igual de 
su enfermedad nuestro estimado amigo el cfi- 
efei de correos, don José del Rio Armenia. 
Deseámosic pronto ailvie.
D efaneíóa.—Ha fallecido en esta capital 
el veterinarto primero del cuarto Estableci­
miento dé Rérnonta, don Simeón Jiménez dei 
Mor^;
J u a t« .-E l‘dia 2 d ii próximo Enero »s reu­
nirá la Comisión Provincial da Sanidad. 
N atn lio io .-H a diá^  á luz felizmente un
niño, la señora doña AnrorŜ  Retamero, esposa
del letrado, don Julio Cazoda.
Nuestra enhorabuena,
R eqaerlm iéato.—El ayuntamiento de Ca­
ñete fe Réaljha requerido de inhibición al Juz­
gado instructor de Cámpilios para que deje de 
cenocer en la demanda interpuesta por déña 
María Medina Arjona, en reclamación de los 
réditos de urreensQ.
Esponsales.—Sé ha verificado Is toma de 
dichos dé la señorita Adriana Pefiuefe Ruiz 
con el joven don José Aguiiar Garciá.
La boda severiñeará én breve.
A  inform a.—Han pasado á informe de la 
Administración de Hacienda, los expedientes 
de arbitrios extraordinarios interesados por 
ios ayuiitáraientos dq Benaoján y Yiñuela. 
Comunieaciói!.—b . Pable Magno comu-
muníeó ayer al QoberúadOr civil, haber traa-
ladádb fes existencias dél establecimiento de 
compra-venta .mercantil, situádoán la calle de 
Huerto dél Conde núm. 4,. á la de Alcazabilla 
íRÚm, 26, donde Rnéden recojér lbs objetos sus 
respectivos dueños.
' J u n ta  doI P h érto .—Para celebrar sesión 
fioy, ha sido convocada la Junta dél Puerto.
ÍPómadóres.—Ayer ingresaron en la cár­
cel cinéo rqferos, gara cumplir una quincena 
impuesta pot el Gobernador civil.
jÉrmae.—Por ocupación, de apnas fueron 
detenidos ayer éii lá prevéncióh de Ja Aduana, 
Juan daircía Garete y Cristóbal Gánzáléz Sán- 
chez-
T ribunal.—En la semana próxima se reu­
nirá el Tribunal designado al efecto, á fin de 
señalar la fecha en que han de cemenzar ios 
ejercicios de oposición para cubrir cinco pla­
zas de médicos supernumerarios de fe Bsnefi- 
jcencia municipal.
Ju n ta .—Hoy á las cuatro y media de la 
tarde se rennirá Iá Juííta Provincial de ínsíme- 
^ión pública.
C onvocato ria .-E l Gobernador civil ha 
publicado una circular convocando á los com­
promisarios designados por fes sociedades y 
Asociaciones obreras de fe provincia para que 
4 para eefebr^ Jafconcurran el 17 de Enero próx!mo> á fes dos 
de la tarde, al salón de actos del Ayuntamiento 
de esta capitál, á fin de proceder, bajo la pre­
sidencia del alcalde, á la elección de un vocal 
y un Eupiente representantes de fe clásé bb :era 
en el Consejo superior de Smigración.
A íá  o á rc ó íÁ y é r  fué detenido y puesto 
en ia cárcal á disposición del Juéz instructor 
del distrito de fe Mércéd, Manuel Muñoz Mo­
reno, qug eonduefe el jumento que ej día ante- 
riór atróifenó én fe cálle de Lüis de Vdazquez 
á Francisco López Ruiz, ocasionándole grave 
herida en 1a cabeza.
Enform a pobre .—La autoridad corres­
pondiente dispuso, ayer eí ingreso en el Hos­
pital civil de la enferma pobre, Carmen Ruiz 
Expósito.
Eailqoimleuto.—Ayer falleció el Sr. don 
Tomás Brioso, que durante ¡ágo tiempo fué 
arquitecto municipal,'
Reciba sufáhiiife eltestímónio de nuestro 
duelo.
M itin bloqniBta.—El dia 3 da Enero lle­
garán á esta capital,para celebrar el mitin bio- 
quísta, les Srs. Suáfez dé Figueroa, Gasset, 
Rodríguez de la Borbolla, B,uóbU y otre^ polí­
ticos partidarios del bloque.
Hasta ahora no hay local designado para 
llevar A cabo el acto.
Escándalosoa.—En la prevención de la 
Aduána fueron detenidos, José Valderrama 
Rueda y Miguel Gonzáléz la Muela, por escan- 
(feUzar en el llano de Doña Trinidad.
Aaoident®.—En Puerta Nueva sufrió un 
accidente fe áflcfena de 88 años Natividad. 
Fuentes Garcia,recibiencó asistencia médicalen 
la 94,8% de socojr̂ ro fiel distrito de la Merced.
* M ordedura.—Én la calle de Ollerias mor­
dió un perro atninodefi años, Gúlilermo Díaz 
Palomero, produciéndole dos heridas en iá 
región glútea izquierda, Qué'ie fueron curadas 
en la Cása de socorro del dtetrito de fe Merced.
O brero í lesiónados.—Se ha.dado cuenta 
ai Gobernador civil dé los accidentes del tra-' 
balo sufridos por losTibreros Francisco Gar­
cía Barricnnievo y Miguel Fuentes Santiago.
^\ím.B.tioJ—Alj^ededor del Mundo pública 
está semaná, entreofiós, ios siguienjies artfcu-
B I O  I  B M B  R
Lmñ Uaaa el 6 á las 10‘20 noche. 
saie,7‘2l póasBé 4‘47.
Semana 53,—JUEVES 
SmÚos de ftoj;.-^San Silvestre ^ SanU Me-
"Santos de rnaílam.—LsL Circuncisión del 
Señor y San Odifón.
Ju b ileo  p á ra  h o y  
-CUARENTA HORAS.-Iglesia de las Ca­
puchinas,
! Para mañana.—Parroquia dé la Merced.
31 dé DiciemhrélSOS.—Los generales M«o- 
re y la Reinána, abandonaron á Astorgá.
—Los sitiádos de Zaragoza hicieron una 
salida,al mando del Brigadier Reitrón, hacien- 
dTo 200 iprísíoneraá fránceses, acción que re­
compensó Pslaíox, condecorando ó aquellos 
soldados cou;una cruz ene?,;ríáda.
Fá>bKio% ®3p«o£al 
! Sim Di
C^pstjías páíá butéllas, planchas para los pies, 
para cárpetafe, comedores y salas 
de costura. . 
de ELOY ©RDOÑEZ.
Máíqtiés número !7.—Málaga.
srnmmmmmm. i. jiaiijiii!ij.tu .m i
ios, en au mayCífa profusániente ilustrados:
, Jardinero, campanero y primer rainistra.—Uti 
remedio contra las yerrugas.—Modas para na­
vegar pos eí aire.—El lenguaje de las cejas.— 
El silbido en el teatro.—El cohtajglo dei cona- 
ibí—El checolate y la muerte.—
Som
DOMICILI. _ ,
Esta Sociedad tiene consti 
que exije la nueva Ley ’de Seguios oe M m 
Mayo1908,para garantía de sus asegurados 
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
EstavSocledadv garantiza *á los propie­
tarios ia rentá liquida en los seis prime- 
ros meses de desalquilo en los contratos 
por 5 años y por un año en los contratos 
hechos por 10 años.
Los pagos de los arréndani^entos de los 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad; 




garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á los propie­
tarios en esta Ciudad," sin necesidad .de 
mediar para nada con los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
I Representante general eu" Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
PSernador coni 
5s8ina se halla de
V en tas  a l 
c o n t i ^ d o
íTtrado diez mil cadáveres.
Los socorros que llegan son
Do Roma
Los ministros y embajadores cerca del Quf] 
final had hecho presente e! sentimiento de sUsj 
respectivas gobiernos por el desastre 4 c Meé 
sina. . . ' ‘ «
Todos los ayuntamientos y asociaciones de| 
Italia envían socorrsiev
f< El general Torres, que mindabsjjds. fuer^ 
partidarias de Castró en el coaibate de Lian p 
ma,ha declarado que por encontrarse oon fuef 
zas excesivamente numerosas, renuncia i 
combatir contra los funcionarios del Goblernv
L A S
jtá iW W R s L  P a ? a lte e s *® *
O R A N  SU R T ID O ! E N  T O D A  C L A S E
u Ú T m ^ N o v ^ A R ^ E N M E D  a w e f í c « n ( í s ,  m
-,JL N tE S
Está sodedad vende al m m o  c ^  del Éobiemo Frĉ
jetadofés üliMia y brazaletes 18 quih * . en macizos, mfidifi macî
k  . p a n a  ¿ i
i s  á  p e s e
huecos
Las priucipalaa sas le n ta s .
íder sus
%
acreditadas m arcas ,á precios
De Lisboa
G ? a i2&
I
m m e m m  m : M c o m L  m i c o
Marcá Qlórla de tránsito y para ei consumo ,coa 
todos los derechos pagados.
Venden los vlubi de su ésmerádá elaboración.
Valdepeñas supefibres blanco y tinto de 3*50 
y 4 pesetas arroba de 16 2i3 litros.
Secos de 16 grados i9i^ á 4 pesetas,  ̂de 1904 
á 4,50, de 1903 á 5, de 1902, á 5.50. Mbntllía 
á 6, Madera é 3.
Jerez de !0 é 20. Solera archisuperior á 25 
pesetas. Duiesy Pero Xfihen á 6.
MSat^é'á‘6fCi50péSétiÉS¿
Moscatel, Málagá cOĥ  ̂ y RomedéS-
V ílhefiaI En vista de la resolución de la crisis minit 
Uerial, Vilhena, jefe, del paftido ícgfnerado|^ 
i presentó hoy la dimisión, dél cargo de Coñsé 
f jero de Estado. \ ̂  ̂̂  ̂̂  ̂ ^
|: Ei rey convencióle del error en que se ;ha; 
liaba, rehusando aceptarle la dimisión.
Detppclóu
A solicitud dei cónsul de Alemani^, la pO' 
Üeia detuvo en Lisboa al banquero gétmánic 
Cíemens Braunderburger, procesado pOr la 
áutoridades. judiciales de aquel Imperio.
Biyíospa
El rey padece de diviesos en el cuello.
Como hoy se sentía muy mejorado, fiió un 
paséo en automóvil.
3Pró]^.ogfi
El nuevo Gobierno pedirá al rey que^apíace 
la reunión de cortes^ á fín de estudiar los pro­
yectos que deben ser presentados á las cáma­
ras.
S U C U R S A L E S :
La Palma, Marqués de Larios 7 y La Constanaa Gfanada
Ultramarinas dé, l,lno d^l en-.*®, eítabvkim̂^̂^
Co»vlen.H.c«-prMentequeet.ürtldomáseJenjoe.ar«ĉ ^̂ ^̂   ̂ DOMICLIO t
. ib^wriTns TTTJOS Y VGOlSrÓMIGOS.-teiLM^^
---------  —  sean.
Y termina diciendo: ténenios «« Ayuntá- A A i i r a I S k i ^  Cura todas las ^«fermedadés de los ^  M U R IN E ^ .C gE C E R V N A O E R  S e t o  d'ogífl**
¡É
este abandono consiste eti dfejatlo sin | íJmViidnrM.v Hilos de Diego Martin Martos
efectivo, sea por io que fuera, aunque no pOJ ' ” oum r«. ------------
entereza, pues cuando sé posee esta cualidad, 
resuélvense las cuestiones y no se .aplazan, 
qué es id (jue hacen LaCierva y el gobernador,
con la aqulescenciá de Maura.
Continua ei violento t e i u K - - -handonó 
La tripulación de la.goleta.Jov/er . .




1 Vinagré púVó dé’víhó á 3 pésétas,, ^das le  Averiguador Universal, Recetas y Pr0-| jQ̂^̂ ^̂^
blenias, y en este nüraero empiezg una |; Todos los virios pbf bóéoyfes un réSl menbs’y en
cuentos y narráciones interesantísimos, tltuiaao s patqidas isribórfárites preéfóri' eápecláíés.
Leame nsfed ñoy y continúa la, nueva novela'-*  ̂ .
T J j l TileÍRRgg- omHflB. <mh .fagmR—
OftWsVcalle de los Caños. 4, Madrid.— «  - _
2,50 peseta, •usctipclón trimestre. J |  , Q ^ f é  V  R e S t a U r a i l t
'»ásfefelé^f|..v.éride£íM:ÉMí^
A I.a m e £ l&  Sil
Con ¿1 uso del agua I^a Flos' dó O ro sé 
tiene siempre la cabeza sana y el cabello heí- 
............... -Se vende en las 1moso, abundante y negro.
perfumerias y droguerías,
. -disra e l eetéíjaag© é Isieglifeos el MMxír 
EÁiomáca del Sáis dé Carlos
L a L o b a—Jo sé  M árquez C álix  . 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN— MALAGA 
Cubierto dé dos pesetas, hasta las cinco de la
li provineii
tarde. Oe tres pesetas en adelante, á todas horas. 
IA diario, macarrones á la napolitana. Variación 
|én  el plato dél día. Primitiva Solera dé Monti|jla. 
I SERVICIO A DOMICILIO
I Entrada por la calle de San Télmo, (Patíb dé la 
¡Parra.) _________________ ___________
Qrandds almaeosteis
- d e -
Félix Saenz CalYO
C aballe ría .— En terronos del cortijo de ]
Puerto Llano, íéimiíio desfonda,ha sido halla­
da únaícaballcflñ mayor de procedencia desco­
nocida, quedando en poder del labrador de di- i 
cha finca, á dispoikión del alcalde de aquella j  sección  especial  d e  e st a  casa  
ciudad. I Estense y variado surtido en artículos de lana
Sin lio o ac ia .-E I vecino de Canillas de para trajes de Señoras y Caballeros.
Aceituno, Antonio Pino Cubo, ha sido denun-  ̂ Grandes novedades de algodón para la próxima 
ciado &\ Juzgado municipal de aquella villa, _   ̂ j . .
pot usar unarmadefuego.ainlacortespon- escaiapara
diente licencia. I Mantas lana, iriantones y toquillas de punto,
^8Clsim%dos.—En Almogía ha sido dete- todo á precios muy reducidos, 
nido Juan Padilla Domínguez (a) Zorro, recia- ] , SASTRER A
mado por el luaz instructor-de Alora. I  Se confeccionan trajes de todas clases.
También ha sido preso en Farajan, el vecino i 
de Júzcar, Francisco del Pino Fernández, cuya ! S K  I I  k S K  ü
detención Interesaba el alcaide del pueblo.
. . . . el buque, que corre . _
Según la Constitución, tal aplazamiento de-j| por las oían contra la. playa, 
be ser consultado con el Consejo de Estadojfj Loa caseríes de! barrio de Zubleta se ha-
A taque» (lian inundados.
Los periódicos radicales dirigen ataques al 1 No se tiene noticia^ de que ay
Gobierno, diciendo que lo
or progiresisia. * Para antes de la reapertura d é las  Cortes
M á®  d e  R o m a  lorganizará la Cámara de Comercio un mitin
Dicen de Nápoles que fondeó en aquel P*'®*®̂*®*̂ ®̂* proyectado im-
pueiloelacoTa«dotuMAí«í.rRff, conduciennP«^^^
puertoaamenazados con el gravamen.
De Bilbao
B anquete ,
Al banquete celebrado en los salones de la
do cuatrocientos heridos de la catástrofe d e  
Messina.
También llegaron varios barcos mercante, 
Ilevabando á su bordo numerosos heridos que 
ani se refugiaron.' ■ s
La guarnición ha quedado reducida 4 un pu­
ñado de soldados.
Desmiéntesela noticia de la desaparición de 
cuatro torpederos, al ocurrir la horrible catás- d f lo s  asis-
trofe, como en un principio se dijo. ? í ^  ' • •
Conmovldisimo el Papa por los terremotos i ‘®S®®*,̂ . « riilrt nní>
de Sicilia y Calabria, ha telegrafiado al arzó-L iesex?ffi-W>po de Paletmo y á los obrspos de Miletó'y i cuando los liberales «egay  »l Pqder.leoe^gl-
Cantanzsro, encareciéndoles ae hagan InUii! '*J ’lTSlS.iín íi¡Ma*°
prexes ae su ínteres paternal cerca ae las po-^ p, Echevarría manifestó que los li-
asediádos en 1874 por los 
en frente de ua enemigo 
nada pueden los
jpoígli zaiOL 'a l
^AÍoi de ilikel y acero Sistema Roskopf Pateat pi?a
-cetro y nikel inodelog nuevos * -
R B L 0 J £ S
i S R a y o r  y  Í E t e t a t !  4
eaballj
» acero y nikel »
Infinidad de relojes de todas clases p 
I í 0 T A .-~M  pT,QXÍmo.jn®s d e ®  _
itres pesetas cuyas existencias se han te  
C a li®  G r a n a d a ,  9  t i
GR A N  S A S T R E R I
P l a z a  d e  l a  C o n i s t M t t e i í n  ®  a »  »■**
ocurrido las catástrofes, les ha escrito manlfes 
tándeles que pone á su disposición un miüói 
de liras, para que Gontíjüuen prestando &uxi 
lio».
**■ tpla forros V to-o comprendidó, desde 35 pesétas el trage IEsta casa vende trajes á^medida, tela, forros y ^
pleto, hasta de 150 pesetasrtodos coricernientés al rartio de sast
Esta casa confeccionaüST   mcLuuu  raffes talares, capas, gabanés,.& &. _ ,  j
como togas, mucetas, uniformes civil^ yjllíío^aSistfn confeccionadas á toda satisfección y iEsta casa para entregar sus obras, precisa que  ̂ ^
del cliente. „ ' «¿..«...ia de visitarla én la seguridad dé quedarEstaxasa suplica al público se tome la moie8tiíae,vu»um a., . . .
‘̂ ‘̂̂ ‘̂ Selecto surtido en todos los artículos concernentes aUamo 
P rec io »  fijos m areado»  —  A lt a s  »  © -
Constitueiáii 6  a l
la siguiente^
, adquirir una caja de caudales »n buen uso, re- 
i fractaria ai fuego. Inútil ofrecer sin este requi.
X )0  I n s t r u c c i ó n  p ú l ) i i c ^  |  Proposiciones á X. Z. Li$tá correos.
La Junta Prcvincial ha publicado 
circular:
Para dar cumplimiento á lo ©rdensdo por la 1 
Ĵunta Central de Derechas Pasivos del Magislerio 
de primera anseñanza en su circular dé 14 de Oc- <
íubrede 1907, deberán presentarse todos los ju-l , . . .  . , , ,
hilados, viudas y huérfários pensionistas del ma-| Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barai- 
giaíerio primario que cobran Ies haberes pasivos, «©ŝ V secantes. -
en esta provincia, á pasar revista durante el mes I, Específicos extranjeros y nacionales. Aguas
de Enero ante la junta Provincial los residentés minerales. „ .
en Málaga y ante les alcaldes presidentes de lb *t., reducidos
locales los que résidan en otras poblaciones, de-! MARTINEZ, 24, Y
M A R T IN E Z , 24
DROGUUIl DE FRtHQDELOI
biacione» peijudicadas. L  ^
Además ha enviado 50 000 liras pata que sé ; ®̂'',®*®* 
distribuyan entre ios más necesitados. ¡ J J Í  -,,ai
A los obispo, dé los logsre. donde
I Aguilera elogió la personalidad det jefe 
 ̂recordando su vida política, 
i  Moret ensalzó a! socio señor Zamolona, ve-
Preside el Comité de ,oo«to . <5«q«e m L l g S  l i S L m ó l U  “ , “  desconocían desde haie |^ |— a
El Gcbieino piensa contratar un empréstito ̂  y*'P®*ddo liberal aparecía impotente, niuc osa. os. TParim
t o f f d S  d e S d S  8̂ ^  la unión de lo. liberales. I, ConHnuan los temporales de nieve con gnu
—DiSn dê Sb̂ ^̂ ^̂  el Incendio aumen-l Contestando á las insinuaciones de Balpar- ínresidad en los pirineos orientales.
ta la S u c c ió n  f da, dijo que no puede culparse á la corona de ] D e
La ciudad dé Reggio se halla distruida. I distintos puntos del norte de
El núeero de victimas es incalculable. I , Considera neaesaria ia monarquía i han sentido sacudidas sistmeas.
A pesar del laconismo de los telegrama», se ' ruitís ^ na^ooraue D® iN o w - Y o r l ¿  I
supone que el desastre no tiene Igual. i nn^ia* SfaSuéa^de Los 500 000 itaUatios que residen aqui, ion, I
La muchedumbre se disputa lo» periódicos.! ®*J®Y mavoria de Calabria y Sicilia y timen |Se ha constituid® una Junta d e s o í o s .  jO tros políticos que se disputaban el poder. Ien su mayoría oLt^aiauí y
Barulay propone un impuesto especial en] tTaa víatifflá
favor délas víctimas. |  empleado de la Compañía ferrovia-
f ria, muerto en el choque de trenes ocurrido
m
mm m Preciot» l^aratJíaii
Muchas casas se derrúmba^¿. íésentidal
Dul




bzsndo estas autoridades dar cuenta á lá Junta pror I 
ysneial de la praséntacién de los iiítercsatíos antes i 
del 15 d« Febrero y advirtlendo á los pensionistas | 
y jubilados que dejasen de hacerlo no serán in-1 
olüidos en la nómina correspondiente. I
En su consecuencia sé ruega á tbioS los alcal- ‘ 
des pongan en conocimiento de los obligados á la | 
revista por esta orden, la necesidad perentoria d e ' 
cumplirla.' ro-'-'.**.
«Lo Matin» |
Ai AMFHA PRiNPiPAT 65 ^oy pubüca L« Aíaí/n,ó.etalles,dc.loa horto-! j
rosos saqueos y  démásíéchorías cometidos en-
r
, regresaba de Miranda para ver á su ma-
MÁLAGA
¡HALAGUENOS
Hay que aprovechar los pocos días que quedan 
déí présente mes para poder coriiprar Salchichón 
nes. Jamones y toda clase dé Eitibutidos, por las
r tres cuartas partes de su valor
Buques enirados ayer 
Vaper «Navarra», de Algeciras. 
Idem «Atcira», de Almería. 
Goleta «fhprsHef», de Qibraltar.
Barlúes despachados 
Vapor «Induitria», pata Motril, 
Idem «Alclra», pára Algeclras. 
Idem «Sevilla», para Melllla. 
Idem «.Navarra», para Almería,
Salchichón extra el mejorqué- se conoce de 7 
pesetas e l kilo, hoy á pesétas.5,50.
. Longaniza superior de 3 pesetas, hoy á 2,25 pe­
setas. . , ,
Idem Montanche de 4 pesetas, hoy á.^ pesetas'. 
Morcillas extremeñas de pp^btas 3,50, hoy á' 
2,50 pesetas. , '
[ Tocino fu^7 a dé puertas 14 pesetas la arroba.
^   ̂Ouos los días hay Magro fresco y despojos de 
cerdos á precios los más económicos.rv u a i a o e
| H  VICTORIft CARNECERIAS 34 AL 38
Ayer se celebraron en la Comandancia de Marina 
«xámenes para paítenos de c’abotaje y pesca, sien-, 
do aprobados José Girona y Martín Mellado.. 1
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
Continuarido el temporal In las costas de Africa, 1 
ayer tampoco llegó á nuestro puerto el vapor co-i 
rreo de Melilla, Qüdad de Mflftó/?. ?
F. Torruelia
De París
rCj quñ ,egtá enferma.
El finado deja ocho huérfano», _
Visita®
Moret fué á visitar, en el cementerio de;Má-yona - - - ....... ..
tad. ,
Luego estuvo en érAyúntámiénto, iapipú- 
tación y el Gobierno civil.’
B iasq tiete .
A las doce y media asisttó Móreí al báB^ué- 
te que ia Diputación ha dado en su honOr.
Don Segis brindó,agradeciendo el obsequio 
y diciendo que no lo mérécia.
El diputado Urigal le siguió, manifestando 
que Moret ha sido y ^  el único político que se 
ha interesado por Vizcaya.
Recordó el concierto económico^ la cueŜ , 
tión de los médicos titularés y la ley del en­
sanche de Bilbao. .
Concluyó brindando pot E»P3fifli pOrelreya per \ înuitunBO. StrrtftrJWnrPf
.fisfe sistema de rondas pertaltlrá la »upíC-| y P®* R esréio
A las tres y treinta terminó el banquete y *á 
las tres y cincuenta.marchó Moret á Madrid, 
con sus acompañantes.
Messina por bandidos ocasionales y 
profesión.
Entre.otras hazañas refiere la quellebáñ á 
cabo varios Individuos ébtios, dedicados á 
buscar entre los escombros cadáveres de mu- 
isres, y fueran jóvenes, viejas ó niñas* come­
tían con ellos actos de repugnante jubificidád.
Otros remantaban á ios heridos encontradés 
ai paso, sin que íes apiadaran sus quejas y la-- 
mentos.
La población se halla aterrorizada.
Continúa el incendio, á pesar de la lluvia 
orréncial que cae incesantemente.
I s tp lo r a o ió n
Dlce¿‘ Echo que de Ctsablanca salieron 
mil doscientos hombres para efectuar una ron­
d   Chafarinas.
e  s  a ría 
allí sus familias.
Todos se muestran consternados y se apre­
suran á enviar socorres.




--------------- , --------- , Van llegando á Messina, pOí mar y tierra,













Por diversos conceptos Ingresaron tayer en 
Teaoréría dé Hacienda, 44.232,72 pesetas.
ESTACION DE INVIERNO 
Completo surtido en lanería de seño 
I fras, verdaderas fantasías del país y ex 
ftranjeras,.
I i Abrigos de Señoras confeccionados, 
‘novedades y últimos modelos de 
íParís y Viena, : -
Por la Dirección gcncrel de la Dcnday Clase. sL?T PlumaS y piel en todos tama- 
;>asivas fueron concedidas las siguisntes pensio-^®-^®? gu sto  van ad o  y  procedentes de 
ñes: t e ^las m ejores casas extranjeras.
DoñR RosbTcrB ^rc^^tííffettí ucl d e . 'fijTi'pvisn v  Qivpfíilfi ph sivtfpnlnQbrigada don Guillermo Ter Gil, 1.650 pesetas, í üiXienso y variaao suriiuo en ariicu ios
Doña Julia Miquel Parramer, huérfana del co- para caballeros, tan to  para trajes GOmo 
mandante don Domingo Miquel Masa, i .125 pe- paVá abrigos,
Magnífico surtido en alfombras de ter-
sión de determinados puestos fijos.
. «L‘ Echo»
I ‘ Écho pubiiea^ un despacho de Tánger 
anunciand® que Mulcy Haffid saldrá de Fez en 
todo el mes de Enero, dirigiéndose á Oor, cofl 
objeto de restablecer su autoridad en, aqie- 
lias comarcas.
«L® JournaK
Le Journal hei recibido un telegraráa de Ro­
ma participando 4ue todos ios vivereSj fopá 
de vestir y de cama (jue sé tenían préparadOs 
para una eventual movilización del ejército, se 
han enviado á Sicilia, para que los distribu­
yan entre los susperV!vientes del terremoto.
0 « F e z
Parece que Háffid abandonará esta pobla­
ción hacia la primavera, dirigiéndose á Ma
rr^queh.
Se afirma que su harén saldrá thanana para l
La despida fué muy cáriñósá.
tiempo
Continúa el mal tiempo.
0o Valónela
El gobernador y
drid, despidiéndoles las autoridades 7 *
Pérez Mozo ha dícHo,que cuando se repon­
ga, si se lo ordena el ministro, volverá á enr 
Cargarse del gobierno jíe ésta provincia.
iRabat.
setas.
DoñajpítquinaTuftes Gruz, viuda del oficial de . .
quinta Cíase que fué de Hacienda, don Bernardo Ji- Clopel0, 'moquetá. y cordelillo. 
mén?;2 Navarro, 375 p es^ s . | v Tapetes de todas clases y tamaños 61
La Administración de Hacienda ha aprobado la y
matrícula industrial para 1909, de los pueblos de ] '  Articulo de punto en general para se 
Fuente de Piedra y Parauta, , ^ras y caballeros.
El Ingeniero Jefe de montes comunica al señor < Constantemente se reciben nuevos mo- 
„.Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad- ; délos en corsés, marca francesa exclusi 
^íudicada la subasta de aprovechamiento de pas-'íA, p ac fn «a «¡9 - . •




de los propifs de Parauta, á favor de D. José Gu­
tiérrez López.
Par el Ministerio de la Guerra se han concedí- ‘ 
dos los siguientes retiros: rí
D. Eusebio Oca Ayala, teniente corone 1 de ca-i* 
rabineros, 450 pesetas. j
D. Antonio Ruiz Castillo, carabinero, 22,50 pe- < 
setas, I
,.p . Fmcisco Biedraa Espino, comisario de Gue-1 
|ra de primera ciase, 460 pesetas. I
Ayér constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 250 pesetas don Salvador Fuentes
Díaz, como auxiliar sustituto de D. Francisco Elqy |
García, escribano del Juzgado de instru<'8ióri del 
distrito de la Alameda, consignado por el Ayunta­
miento de esta capital para pago de alquileres t  
don Gabriel González Lacomba. > de corta duración.
I
di la laî l
Del E x |r ^
30 Díciérabre 1908. 
0 e P a l f » p M to
A las siete y media se sintió una¡ sacudida.
Potio ióñ
El alcalde ha telegrafído á Lacierva y Besa­
da para qué autoricen lá prórroga dél presu­
puesto municipal de 1908, hasta que se aprue­
be el de 1909.
L a so lid arid ad
Dlct Diario de Barcelona q^k la solidaridad 
fué un conglomerado de católicos, consérva 
dotes, monárquicos, nacionalistas y socia­
listas., ’ •. ■..
Durante la lucha lodos prescindieron de su 
origen, pero á la hora de ocupar posiciones 
oficiales, cada fracción quiso oponerse para 
que el conglomerado no se deshiciera.
.Transigió cada elemento con el presupuesto 
de cultura, lo que produjo un estallido de in­
dignación, pero la opinión fué despreciada.
Acogióse con alarma el presupuesto muni­
cipal, por sentirse todos perjudicados, y en 
lugar de oír el clamoreo de lo® barceloneses, 
sé ápróbarbn,'sucediendo lo que debía suce.- 
dér, esto es la derrota de los solidarios de la 
izquierda en este asunto, cuyo fracaso es aun 
más serio que el eiectoraí,
Dé̂
 V ‘30 Diciembre 
Conseje de mlnistroe
El Consejo se reunió á las cuatro de la 
tarde. ., ^
0 on AliToneo
A íás nuevé dé lú mañana salió ,̂ ®y P 
ta  dranía, acompáflacló del general Mílans del 
Boch y el señor ítípollés. ,
Don Alfonso se P^P®"® obras que s» vienen haciendo en las habitacio-
*1lrapuéPseguirÍ"eIvlaie 4 RloWo, donde
NegatWa
Niege Fertádis qní ?« «' “ to a d o l
esta tardé, sé tratara de la e»c-*“ ®̂» 
que él sigue estiidíañdd él ásiinto.
JLa «Gaeetili
Ei diario oficia! de hóy no publica ninguna 
disposición deJhteféí, , . >
salvamenld.
Se remueven activamente los esconítóos de 
ios Bancos para extraer los 
dos, pues solamente el de Sicilia guardaba 
cincuenta millones,de liras. ;, _
Témese que los presos que se escaparon se 
apoderaran de parte de estos
El Gobierno ha enviado á ía Calabáa 90.000 
tiendas de campana.
El comité nacional de mujeres ha 
llamamiénto á ,todas las Italianas para-que en- 
vleri socorros^ medicinas y ropas.
Goneijoaldád
Los jóvenes dé la arisíociacia sí reunieron, 
acordando marchar en treii éspecUl á recorrer 
él sitio de la catástrofe réparilehcó socorros.
Lo® haifltbriexito®
Eí Gobierno está prCocupadlsino por ascen­
der á más de mediomillón la» victimas del 
hambre y ctihio han désáparecidj los caminos
y vías,,es difícil prestarles aüxUids.
sé téme qué éstas legiones di hámbriéntoá 
se ¿"breguen á toda clase de desmanes.
“r T, JJlPapia




na de Uams 




alna á los.: 
EnNá¿cf 






que el agua y sí
causáronla m^iyoría de las víctimas.
Nana escenas conmovedoras, de <
Muchos de los que huían encoî  
muerte en el fangoso lago.
Ltifi
Gracias heroísmo de las trpp  ̂
ron muchos de los heridos.
Líj
Los reyes llegaiTon está mañans 
tributándoseles loa honores de
La reina, horrorizacía ante el 
áe echó á librar.
Los supervivientes de lá .hecatombe i
de Boma oue le presten uh iniííón de liras para j ¿}pitá,0j| g íes pies de los so¿ éranos
. «...i. ' <1 iu¿.4.nMÍ.IaH.lrk aiiviUna nnMds>l: if2!énvlailo á las Victimas. “  ̂ ^  demandando auxilios para poner) téfhan remesado ya grabes I
csS?dade8*^Sarzóbispb de Paícrmó,cl cual rt'  ̂
parte numerosos socorros.
A®p®cíb ñorroroso^ 
desde el nar, ofrece un ás-
de
La reina «anegada en llanto y profutii 
;añigida, tuvo que retirarse á bordo'
El rey contiuúó hacia los tugare
Messina, vista desdeei
« r « a e  desde aye, «o 4 é , l o í &
" ¿ M o S W  r S Í 4 t d ? S ¿ . 4 , ,
Tromsnñ® situación Itirnaá. ,
Lossuperviyientes«encttehtranprisioneros!; L as^® »»^
entré el agua, el fango y  él luego. -  f ;  . j barrio n u e ^ i ci?U^uíd©
^ e  oyen clamores inmeasos que desgarran ̂  ®‘
los corazones. ;  ,
De todas partes exhalan gritos de dolor.
El pánico cunde.
Cada escombro sepultaí^una victima, deno. 
fiando tremenda agonía. ¿
A cada momento se ven|Caer muertos.
I o -  V todos ios héridoá' graves pereCen
[causa áe ia  íiw„ ‘ í ii Losm uQlies
salí
mentorio.
El Liceo se hundió re
en*
péhpatrwnf®^, 




; : IV . . 3tt Dieiembre
D e  v 'j
Del sismógrafo de la Isla de Wlght^ régeñ-: 
tadb por el doctor Minihe, dicen que,según las 
estadísticas, el terremoto de la Calabria ha te­
nido tanta importancia como los de Valparai-
Muchos buques llega  á P^erme.....
¡.conduciendo heridos. J  ■ , ^
I Grafi número dé ellos faftficietoñ.,
¿ I Ha llegado élCórisúl irig^s déj|á|83 
íuníón de sú hlj[a.,
I Su esposa perecióV 
I  Los,marinos de las escuadra» ru^
T' - ¡ílí* |ga trabiwáncoa veróaderó herólstnds, hS|
■«nhbq n n r^  a^luá áus^fíévó US m«'5®"̂ ®̂® ¡ convéítidí» los buques en hospitaleSi;r'¿gados por e! agua, que nevo  ̂ Continuaíi los incendios.
t”®lf u’ ; siizua^ifeuóxileiio i  ¿os caballeros de la orden de
- - salvamento de, lo
á cw sa’de'rc^odtóir^ los movimiéntcs sis-| vicfltét.
^  1
pv jr oan rranciscw.
La» filias dd aparato Mlnth®
lesun»»» las
míeos, 
t i  dique
>or el puerto Ja,
Hasta ahora él número de rauerU 
den á cíen mil.
Seínonterios \ D D N ói^ole®
Las playa» de f  ra(^(Ty Rámeri están llenas J ta s  autoridades se m:re8tfau.





E x im a s . *
heridos á cor 




e ^ d ^  de 
üun deaíroyeí ora^n® 
ri4 salé para Gibraltar el crti 
fowáa.
H Gobierno británico- ha ordenai 
[a m u í, de estación, e|ncrucserü /: 
dl^guat^ias marinas.
Do Vitoria
Ina opulenta dama americana ha 
miUonea y raedlo de reales, par 
jotia de éu espcAo se construya 
un hospital en Asés (A 
De Bilbao 
iidecido el temporal, rC' 
kiones.
ôr la suerte del vapor St 
k o  se ignora. ‘ ^
btegrafió, pidiendo notici ® todos 
de la costa. a
sdor asegura que la tardef* 24 oyo 
que procedía de p  y 
k e  un barco, por lo que
kaya Ciéfvana ha apar d® =
le se supone perteae.z^a  ̂  ̂ tripuia-ri 








cas á ptas. 9 el metrc^olocado. Fregaderos de des tazas mármol de Mkcai
TABLEROS PARA MUEBLES ESCULTURAS Y MIUSOLEOS.
, Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=sldem cuadradas con letras de relieve cotrrepisa 
y alcayatas doradas á ptas. 12. , . k ^
Esta casa no costea’corredorés ni sb jofrece á domicilio con catálogbá'de lápidas si no lo 
sollcitán los partes"interesado8“,'péfô -sií'y¿!ftde mas barato que lostpíesolicitan el trabajo de 
lápidas con catálogos. _ i; ^
V i s i t á m  e s t 0  e s t ^ b l é é i m i e i i  t®
Taller Santa Maríafl7| y Depósito Correo Viejo 6
x m w w m m m m m
‘'La Preyman Anda!̂ ^̂
Sociedad An̂ tiiúa de Crédito y Seguros
Capital: 1.000.000 de pesetfis.rCápital desembolsado: 225 000 ptas;
Legalmente constituida por escritura püblicá'ante,el Notario del ilustre Colegio de Sevilla 
Don Feíix Sánchez Blanco y Sánchez în ĉrita dn el Registro Mercantil de Sevilla y el Archivó 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficim de Comercio de Madrid. T
„ d o  Í 9 0 9
Próxima la fecha del sorteo, recoi^nlamosilos'padres de familia interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa em^ociídad antes del sorteo
F o f  8 0 0  p e s e t a s  s t o ^ á a ^ ^ s t o s  b l  d e s e m b o l s o s  '
f  láredención del servicio militar durante ios 
doce años de responsabilidad, ó á la en tren e  1.5to pesetas importe de la misma. ■
O P E R A G IO N E S 5  Y  4  PL.AZOS
Para más datos y suscribirse diríjanse al rep intante en Málaga, Calle Santiago 6, baló 
Esta Sociedad tiene constituido el Depóét^ávue exije la nueva Ley de Seguros '
de 14 de Mayo 19Ó ,̂ para garámg de sus asegurados
. C ám ara Agrícola.—Anoche celebró se- 
ión este organismo, bajo la presidencia de 
:lon Eduardo Lomas. . . ,
Después de aprobada el acta de la anterior, 
se ácórdó convocar pw® P j
á la ¿omisión de pasas en el domicilio de don 
Nicolás Lapeira.
El señor Rivera Moreno dió cuenta de hMcr 
nvitado á todos 4os alcaldes de los pueblos 
.que producen pasas, para que envíen reprc- 
! sentantes, á la referida reunión. ^
Y no hábiehdo más asuntos de que tratar 
jSe dió por terminado el acto.
'^Éajaros.—Ayer llegaron á, esta capital 
/.os siguientes “íeñoresí
Don Demetrio de la Calle, do» Francíscó
Despacho de Yihos de Yaldepena
O ra n  r e b a j a  d© p re c io * . G a lle  S a n  J u a n  d e  D io* 
Don Eduardo Diez, dueño de este estábléclmientó, eh combinación de un acre/ 
de vino» tintos de Vald^efias háh acordado páira.darlos á conocer al pabAieo 
derlo á los siguientes PRECIOS:







litro Valdepefias Üfllo legitimo. Pt. 





í arb. de Valdepeñas Blasco 
Ü2,id. Id. íá.
í|4id. id. id. ,
lín litro id, - lú,
Hotellá de 3̂ 4 de litro.
sucursal del mismo dueño en calT
mcr-l
kijfíCPplosamgñte
« 'co 4 ¡. i  m^^S X X X T X X X X  X X X
0699% d&4a3Lr$itas ven»
lilionao. \
J^ylcho otEf? pescador que. elÍM  24 vió 
-intre (Bilbao, r  Lequeitió, un vapoitmto, cuya;
" potaron.
imbién que se i el Sftn 
D a Z a v a g o a s a
.5®. nuevos detalles sdíirfei inuette dei
..hirr
ID.
B e! general Morales para hacer?^
ndo de ia brigada de ca7"'*rt.¿V^s »«w





ie_que cometió él delito merodeaba ham- 
itopor la síefía, pidi'»ndo^de vez en cuan* 
pan á algüiioh vecinos, í|íié se lo facilita-.
r alejarsejijwi^^ en*
quiénes disparó su | 
cqÜl^&tSHooIe los guardias, cuyos! 
lyectHes ocasionaron la muert| dei bandido. [ 
Be Cádiz
asado Reyes, comenzará ep Puntales á 
^fuifse lá torre para la estación radiotele- 
“ca que unirá á Cádiz con C|nariaS y Per- 
ibuco. T -f
Teruel
Mosquertlda se ha suicidado, ahorcán- 
d̂e un áj*bpl, un niño de nueye años, 





En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
^stáción ierro viaHá andaluza.
Adeiíiás de las liS pesetas en calderilla que 
se llevaron los fatérdi sé há notado ia falta de 
^Obteniendo la suma de 190 pesetas^ 
I t í S  y q«e venta c O n a l |^




' *‘V . 30 Diciembre 1908.
■ \  Almuej?zb
almtfzij^óy ¿Ih Maura. 
quíKpiaron de la fututa campana 
lentaria.N
V ,
FbiernO telegcsífíó hoy á l"«  italla rtí- 
[el pésame por Ta catástuófe-'de Cala 
Sicilia.
B£b4sultad
[qldo de Madrii insiste en que el Gobier- 
icuentra difícuUádes para apiibar el pro- 
de administraclótten el Señalo.
' F é s a S ©  ''  i¡
I ayudante del rey MilMi..de Bpsch esta­
la embajada italiana, para testimoniar el 
aedeiaréal familia por ta utástrofe de 
lipB. ■ 'í',
Afonso telegrafió al re^^e^iia.
IConsejo do
las cuatro de la tar<k>  ̂reuailrpji. }os mi-- 
)3 en casa de Mauras 
fcece qué se ocupar^ de-la retoíka de la 
le reclutamiento, cq«urso‘de Ia escuadra 
ipearril directo á yiencla. f- 
{da dijo qué el/^ctor del Tesoro con-
«L™ P“??Í2i4^cnbiíté
árréfldámiento de 
ĵ®®̂ “ *̂̂ dcione8 e^Málagé» ftuesca y
jwleu’de negó que c*». 
“ “ «Tattenfaa’r t í r
cq Alemania.
í ”? l  Querrá d lí que no llevaba el pro- 
ício qei ferrocarril d/Valencia, el cual cons- 
w  ® ófcuatro artículos, 
rfandiz insistió, áñ convencer ¿ nadie, en 
^ a  demro de otho ó diez días no some- 
el amiento de la escuadra. 
TQiinó' á las nueve de la noche 
y, ai salir, dijeron'lDá ministros qué la nia’';;,̂  
parte del tiempo la pasaron estudiando la lev 
de reclutamiento. \  ^
Bolso «GMadriá
Iwiii isla noáa
Día 30 DE Diciembre
París á i  vista í . . . , de íl .lS á  11.30
Londresé la yi2,ja. 
Hamb«:íi á la vista
de 27.904 27 96 
de 1.361 á 1,363
seljp ferro  car r l l .—AI presénte no
il! d^do fíutp.1a3 pesquisas que se practica! 
para la capturé dé ios autores del roba come 
*̂**9 la factoría de Gran Velocidad, de la**
El «Banco
el párroco
lenzaran las Confereh- 
i ía negociación de un
O B O
.3? @oio <l« hoy m  M álaga 
(Nota leLlanco Hispanc-Americano).— 
Cotización de compra.
8.. . . . . . .  UO‘79
isinas . , ¿ . . .líO'SO 
linas. . * » » . 111*50
:o8 , . . . . .  110*50
8 ........................  . 27*69
03 , 135*00
, . . . . . .  ilO'QO 
. ¡ . . . V . 4*75
ilars. . . . . . .  5*60
O á^ il'a  Ofloial de la  P rop iedad .—Con 
motivo i êl arbitrio que pretende scpbíar el 
Arrierídftdé los englobados por reyeéo de fa­
chadas Ion autorización del Ayuntamiento, 
nos prewnta un suscriptor si existe en Mála­
ga la C «ara  Oficial de la Propiedad que se 
cónétitimó hace algún tiempo. 1 
Nosoqps sólo sabemos que la prensa toda 
publicó |h  Su d{a la relación'de propietarios 
óVgsfíilíBt&n'waijRÍdff^  ̂
presíden&a D, Francisco Cárcer TéíJez, según 
quereraowecordar, y desde entonces nada ha 
vuelto á (scirse, acaso poique no se ha obte­
nido el refenocimiento oñcial.
De todu  modos, creemos que, aún en este 
caso, debí informarse al público de lo que 
ocurre en^fi particular para que los propieta­
rios sepanf que atenerse.
Maíftgueño. — Se encuentra en 
completamnite restablecido déiéncia ca­
tarral nuesti) el ex-ministró dém'Ócra-
ria en la grave dolencia que sufrd 
de San Juan don Pérnando, N ar^o.
Conduoción y  *#S)*lio.—Ayer tarde á las 
Cuatro se verifi|^la conducción á la necrópo- 
lis de^San Mliiíkríiél'cadávér dé la beílá y dis­
tinguida senmiía Matilde Lirio Reboul, herma­
na de nuestro eatímado amigo don Gregorio
La aenprítajie LifiQ ha muerto en plena ju- 
ventud, cuando la vida le brindaba unpor- 
venir de halagadoras esperanzas, '
grandes simpatías, ha­
biendo producido su muerte hondo sentimien-; 
to en cuantos tuvieron el gusto de tratarla.
V,.., o conducción de súcadá-
numerosas personas, formando 
de la congregación 
de Hijas de María, á la cua! pertenecía la ex­
tinta.
Fué inhumada en el panteón de familia.
Reiteramos á ia distinguida familia doliente 
ia sinecra expresión de nuestro pésame.
Mitin Ropublicaao.—Mañana á las ocho 
y media de la noche y en el Centro de la ju­
ventud Republicana, Pozos Dulces 25pral., se 
celebrará un mitin público de propaganda re­
publicana, en el que harán uso de la palabra, 
varios individuos del partido y don Fernando ' 
Aragón Gómez, de la Juventud Republicana 
de Sevilla.
La prensa. Jas Sociedades Obreras y líos 
Centros Republicanos de todos los matices, se 
invita por medio de este anuncio, á que Con- 
curran al acto, para darle la mayor impostan-
Fo7 paFtidei ppeeiQÉ éoBY®iieioiiale@
isro oW idár la s  señásí^ o a lie  S an  J u a n  d© D ios, ^0  
NOTA.—También hay en dicha casa Yinagre legítimo de'«vs á 3 pesetas arroba.-
eénlimos.—Coii casco 0‘35 ídem. . ..t , , . . j s . , - í r4^ ««rantiza la nttrftza de Ratos .Vlno» V el ducfio de ©síc estabíecimienío abonaíá el vate
 ̂ „ -------— ------ - j  1 X de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido poraí Laboratorio Muñid
^Gallego, don Juan .H. Scliwart:^ don José. q„g gj yijio contiene materias^agenas al producto de
M«ría Hinojoss, dón Antonio J. García, den r  Fára comodidad del público hay uña =«'•«««1 «iu«, w lk Gaouchinc..
Jdsé S Puya, don jasé López y señorflj den [
Ro^ríeo PoiTm?, dvr. jusn García Valdecasas 
é hlio7'don. Salvador Hínojosa, don Antonio 
Pernái^dez, don Alfredo Llópis, don Angel %
LPernán^z y Mr. Hi Otterbin» C
P o t io fe n .- i l  presidente, de ía junta,, Mu-* £  
iilcipal deVCcnso de Ronda soliclta  ̂ de este’#  
obierno se le remita una relación cettlficadaij 
I Jos presi^^tés ó síndicos de asociacionesi 
e contribuyentes de esté iJMtnlQipid* f
í>iw*QjMAT*,,-Con el carácter de Interino se ha,,
¿lecho cargo de ik dirección de la casa de so- i 
corro detla calle Máíii.ianda el facultativo doiL¿
JoséGatéll. C*. ""
Ju nta  local.—En la alcaldlTy bajo lá pre- 
Jeneia déh señor Revuelto.Veia, s t  reuníój 
..noche la Junta IcCsl de Reformas. Sociales,, 
resolviendo diversos asuntos de orden Inte­
rior.
F o ee e ió a .—Se ha posesionado de su car
f  Srédito» á los
da posible.
Málaga 31 1908.—£ a JuváítudDiciembre
Republicana.
M uestrario  ex trav iado .—Se iup4a á 
la persona que por olvido tenga en su poder 
un muestrario de colores de la casa MüHila 
callé de Santa María n.® 3, se sirva devolfreríó 
á dicho comercio.
Asamblea g en e ra l.-E l día 3 del prójimo 
Enero á las doce del día se verificará la Asami 
bléa general reglamentaria dé la Cámara Agrí­
cola, en que se tratará de la aprobación de 
cuentas, y elección de la parte de la Junta Di­
rectiva que con arreglo á estatutos debe ser 
renovada, que son, el presidente, el vlce^re- 
'*Í0írtaga"álTdeDícrémfire"(féT9OK-#^^^^ 
ti*AÍo general, Eusebia Serrano.
go el nuevo director dé lé oasa de socorrí 
ía calle Alcazabilla, don Federico Olardini, 
Queja.—Los vecinos de Coin lian denun.- 
Ciado á las autQrídadeaqueel alcalde suspén-
60 de aquella población ha presidido un ca­
bildo.
' Bailo.—En el Nuevo Club se celebró ano­
che un baile, que estuvo- muy animado.
1 Curado.—En la casa de socorro de la calle 
dei Cerrojo fué curado ayer tarde el niño En­
rique González Atencia, de una herida en el 
párpado derecho que !e produjo en riña un ca  ̂
taarada.
Colegio Perlo ialM ercaaí 11 .—En la Es­
cuela de Comercio celebró anoche junta gene- 
tal el Colegio Pericial Mercantil, al objeto de 
élegir Directiva para c! año de 19M.
Mintió gran número de colegiados 
Resultó triunfante ¡a siguiente candidatura: 
Decano, don Francisco Rivera Valentín; yl- 
cedecano, don Jesé M.» Cañizares; secretario, 
doñearlos Torres Beleña; contador, don José 
Molina Burgos; tesorero, don Joaquín Llizo, y 
diputados, don Leopoldo Guerrero del Casti­
llo y don Antonio Guerrero Martín 
Coaai do ohloos.—En la calle del Duque 
de Rivas tiñeron ayer los chicos Francisco Co­
balea Carmona y Francisco Guerrero, resul­
tando aquél levemente herido en la cabeza.
Al H ospital.—Enla casa de socorro del 
distrito de la Alameda, recibió anoche asisten 
cia facultativa, Dolores Sánchez Peñuela, que 
por efecto de una calda que dió en la Coracha, 
se produjo la fractura del tercio inferior de la 
tibia y peroné izquierdo 
La lesión fué calificada de pronóstico reser­
vado, siendo conducida ai Hospital Civil.
Caída.—La anciana de setenta años Isabel 
Astorga Bonilla dió anoche una caida en la 
callejuela’ de la Fuerza, ocasionándose varias 
contusiones. .
Después de curada en la casa de socorro 
de! distrito, pasó á su domicilio.
Acuerdo plausible.-La Directiva del Cír­
culo Rí^ublisano ha acordado qu®__®®iL" ?"®‘ 
mas’ deí í  ° de Enero de 1869.
H oteles.—E(i los diferentes hoteles de es-
^ El»Bflftío Aragonés» única Compañía de esta claseen España,con «n capital 
^es quinientas mil pesetas, hu ‘̂ ’̂tstituidp, Adisposición del Exemo. Sn 
para fespOtidef del cumplimiento de .sus pólizas, el depósito de 4 0 0 .0 0 0  peseta.
ffa^agado^S W y  i m  d® redenciones del 5erv/aa milUar de sus ase-
más dé 1 OOQ 000 de pesetas en efectivo metálico. • • . „
Y rueeajitodos Jos interesados en. el reemplazo de 1909, no hagan contratos con ninguna 
empresa, Im solicitar antes noticias é informes del tnistno y estudiar las condiciones 
opera* Los informes pedirlos á todos los.&a/^weros de España, y las tarifas y Jciones a la 
Dirección;General, Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D. José de Viana- 
Cerdenas, Cistef, 6, Málaga.
ta capital sé hospédaron ayer los siguientes 
señores; . ,
ColÓn.-Dcña Rosa Novel!, don Luis Ver- 
gé«, don Fiorencio Escobar y don Francisco 
PlEiláCZ
Las Tres Naciones.- Don Antonio Gallndo 
y don Diego del P&io.
Cüenta f?w/o á Nerón que las provincias andan 
sublevadas y quieren proclamar emperador á yin- dice, noticia qu¿enc61eriza al César, hasta «1 ex­
tremo de ordeñar que sea llamado Víndice y se le 
dé muerte en cruz. . .
Entra Egloga, esclava griega de peregrina her­
mosura, cuyos encantos cautivan el corazón de 
Lucio Domicio, quien enamorado de la joven la tía 
libertad y ía hace su amante. ,
Cuando Eglogp, sola ya, implora ante la estatua 
de Venus, se presenta Acícíz, favorita áe Nerón, la 
que enterada de las propósitos de! César, procura 
cónséguif de la esclava que renuncie á un amor im­
posible; y corad no logra convencerla, jura, ven­
garse de la rival qué le roba las caricias dei empe­
rador. . , L
Impulsada por los celos, lánzase Actea contra 
Egloga, á cuyos gritos en demanda de auxilio acuj 
deiwró/i, que toma ladsfensa de ésta, hacienf**' 
salir á aqukla. \i
Se presenta Menecrates y anuncia que' 
acusado de traidor por el Senado, no 
sobrevivir al infamante estigma, se hab 
muerte abriéndose las venas. Ja en la
El acto segundo representa una 
Suburra. Es de noche. Varios soldado^ . .
la triste situación de Roma, á causaesatenia -  
do imperio del César matricida. Á.frucM  nrni- 
Huyendode dos esclavos, 
tan á Nerón y Menecrates, contra
gtnos y pide á los soldados "* 
sus perseguidores. mcha, y
Entre unos y otros se ¿  vencido, presén- 
cuando Nerón está á algunos guárdias
tsi^^Acíeü, á la que Pé^ar le hace res-imperiales, y dsscubtl.^ al César, le nace rea
‘"m .?f.‘°le«er. H enear en el gabinete de ira- 
u MRrón Él Cé ha construiao el busto de 
en cuva suee^a contemplación se abis- 
como joya de mes-
^^Tla^advertencia/e Menecrates dirige á Nerón 
sobr? loPle o f  sin que el posible des-
oacho de ifamanf logre preocupar a l .
Césa° sfgiie una ¿ r m #  escetva en que este 
refiere á la esclav^o^a;3‘̂ ® ternuras que su alma
enamorada sientejhada cUa. ___
Viene Acíca á estorhar eLdmlce coloquio para en­
tregar alhijo dTAs îP’ â u\phego particrsanáo 
que en Espa^-*^ legionarii ŝ han proclamado
T e a t i ? o
M T X i R O Z f f
Anoche se verificó en este coliseo el estreno de 
la grañdiosa tragedia en cinco actos y un prólogo, 
en verso y original de Pietro Cossa, arreglada á la 
escena española per Francisco A. de Villagómez y 
Pedro Peilicena, titulada, Nerón; y vaya per delan 
te la aoticia de que la obra agradó bastante y les 
intérpretes fueron aplaudido» en todes los actos.
He aqui;el asunto:
Comienza la tragedia con un prólego, modelo de 
sencillez y buen gusto, recitado por Menecrates, en 
el que se explica al públice el cáracter del prota­
gonista y ia intención del autor al escribir la obra.
El acto primero se desárroHa en el palacio de 
Nerón, destacándose de entre los objetes que de­
coran la estancia una estátua que representa á la 
diosa Venus.
Aparece Nerón en actitud de dictar versos á su 
liberto Epafrodito, cuyo trabajo Interrunjpe e! bu 
fón Menecrates,({iit Viene á avisar al Cesar la visita 
del senaduf Rufo y la de una joven de blondos ca­
bellos. Nerón decide recibir primero al senador, 
quien llega á hablarle del triste estado por que 
atraviesa el tesoro imperial.
Menecrates advierte á su amo y señor qué mien­
tras él sufre privaciones, hay en el reino patricios 
rices, citando entre éstos á Longiaos, que poses 
suntuosas posesiones, y en alguna de ellas unv»*- 
dadero ejército de estátuas, lo que hace 
tristementeáNeró/z:—jY no las hay «h la mansión 
delCésarI , . -  c  * _z «z.jr\ií̂ mĵ Aj>fioc.rytf0̂  í*Aii.ifl[íaiiipíón flvicsHj qu9 cntrÉyquG en Espsn® '
las es'átuas hay una de Bruto, ooeatno de Julio Ce- ¡ emperador i  O îoa. 
sar, y asegura que Longinos es traidor al soberano Y Solos, de nievo, Nerón y Egloga rcatiüaan ms 
y al imperio. / [  déliquios de ?mor, abandonándose él en los bra-
a S B B B S S g  € @ E ^ I5 iS
Peieétu* 4 per soo interídr 
8 p k  lOOamortIsable.............
Amoitizable «14 por 100........
^ u la s  Hipotecarias 4 pg  
4íi»aes Sanco de España......
1 * Hipotecario.........
s HIspano-AmerIcano.......





































ta d o n P k n ib é D ív ila . ,
NOS alegrimos sinceramente. |
P e rso n a l de obras públicas.—El inge- j 
niero D. Anaet Gómez Diaz ha sido destinado ¡ i la divisióflhidráulica dei Guadalquivir, pa-l 
sando á ocuaar su vacante en el personal de | 
Óbras públicas dé esta provincia don Carlos
tabre í m .  
rbuquea
[cante ha di- 
B Comandan- 
ji emigración, 









J u n ta d o  
ochó y media 
cledad Econói 
cargados de lal 
De v ia je .—1
ofeeores.-H oy jueve* á las: 
la noche se reunirá éii lá So-; 
:a la Junta de profesores en-; 
ciases de dicha Sociedad. | 
el correo de la mañana salió;
ayer para S ev iil^ . José Delgado Soria.
Para Andújar,p. Miguel Cortés Remero.
—En el exprés Ivino de Córdoba D. J i ’n 
Medina Cifuentesi
—En el correo keneral llegó de Granada 
D. Santiago ReyeáBedoya.
De Puerto Reai, ti vicealmirante de la Ar-| 
mada^D. Manuel dlua Cámara^y Livermore. ~l
—En el exprés marcharon á Madrid don; 
Eduardo Dultz Tori^grosa y D. José SandOval; 
Alvarez de Castro.
- A Toledo, con sd distinguida esposa, el ca­
pitán de artillería iJiManuel Ruiz Soldado. |
A Córdoba, D. Juln Carbonell. |
A. Antequera, D.piego del Pozo Gallárdo,; 
estimado amigo nuestro. |
OimarA Oñoiall de Domerclo. — Con ] 
fecha 29 hemos reciblno del Arriendo de arbi-1 
trios municipales la siguiente comunicación: | 
Defiriendo á ios d|seos de V. S>. solieitan-] 
do de este Arriendo una prórroga para que los ’ 
contribuyentes puedan^proveerse de su cédula j 
personal sin recargo, tengo £| gusto de mani-i 
testarle que el plazo volunrarJo<es prorrogado 
por quince días, que íer|ninará definitivamente 
el día 14 del próximo Enera, á las doce de la i 
noqhe. Lo comunico á V. S. para su conocí- < 
miento y satisfacción. Dios etc.» ?
Málaga 30 Dicrembre 1908.-P. A.: El jefe de > 
Secrétaría, Licdó.José del Olmo y  Diaz. | 
Aooidente desgraciado.—Ayer continua-; 
el mismo estado de. gravedad ia bella I 
ita Victoria I^feles Ruiz, víctima del la- 
Laqcídeñfl^lP'que dimos cuenta..
"  de todas veras su fápIda'ii%joí Ia
¿58 EL PASTELER® DE MADRIGAL
también, con vutltai de piel de armiño, y bajo este capotillo 
un sayo de ante ferrad© de sedas de colores^ con descote cua­
drado en el pecho, sobre una camisa de Holanda, cerrada en 
eí cuello.
De un cinturón de terciopelo negro bordado de plata lleva­
ba pendiente espada, puñal y limosnera, mostraba calzas ri­
cas de grana, y zapatos de cordobá^ negro lustrado, sujetos 
sobre el empeine del pie por una trabilla.
Este hombre pedrla contar cuarenta años, y tenia una her­
mosísima y característica figura.
Nuestros lectores le conocen; eran Yayhe-bcn-Shariar, el 
trémendo corsario de la galeota la Leona.
De lo que resulta que, contando años cuando
la vimos por última vez, v fenfendo más de cuarenta cuando 
volvemos á.encontrarle, habían pasado quince años entre una 
y otra época; esto es, entre 4a primera y segunda parte de 
nuestra historia.
Estéfana y el corsario hablaron algunas palabras en voz 
tan baja, que ni una sola pudo entender el esbirro, y se sepa* 
raron, no cemo dos amantes, isino como dos personas que 
acaban de tratar de un asunto grave.
El pirata entró en ía góndola, y la puerta se cerró, quedan­
do el zaguan de nuevo completamente oscuro.
Aben-Shariar, que era hombre muy práctico; y que cono­
cía muy bien el terreno que pisaba, vió al entrar en la góndo­
la al esbirro; esto es, le conoció, por el olor sin duda, porque 
aquel hombre no llevaba distintivo alguno.
El corsario efítré en esa especie de camarote semejante á 
íacaja de un coche, que más ó menos grande, pero siempre 
forrado de negro, hay en las góndolas venecianas, y se reclinó 
en los almohadones.
r-¿A dónde, mi señorP-^gijo el gondolero con acento 
servil. 'm
—¡Diablol |Yo no lo sé! dijo tranquilamente Aben-Sha-^ 
liar; pregúntalo á ese honrado esbirro que íer^mos á popa.
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—Os engañáis, monseñor, dijo el gondolero; yo no sé que 
vaya á popa más que mi compañero.
—Pues bien: pregunta á tu compañero á donde vamos.
-^ iÁrrancad! dijo con voz ronca el esbirro asiendo el ti­
món.
Él gondolero ifnpülsó la góndola con el remo.
Él esbirro, cuando la góndola eníró/én el canal, la volvió 
con un moviTÍiéntó dé timón.
La góndola siguió, terció, entró én el canal que cruzaba el 
palacie, y poco después ¿ntró en el gran canal.
Empezaba á amanecer.
Adelantaron un buen espacio.
Todo era silencio y calma,
Abtn-Shariar sacó la una dé jas ventanas del
camarote y dijo; _
•  — lEn níhibreR3e^^ t* t)! ica l ¡Acércate esbirro! ̂  •
El esbirro de]ú<íti®<5n,; y se acercó á la ventanilla.
—lEI que vela! le dijo en voz baja que no pudo
oirla el gom^er®» A.ben-Sharlar.
Este despropósito 9ti sin duda una seña, y demasiado im- 
portzrite, porque el esbizo hizo un movimiento de asombro y 
poíítestó^con sg r̂aa humildad: ^
/  —Mandad, monseñor. ^
Encamina la góndola .d una hostería de las mejores, hazte 
abrir á fin de que entremos eú ella, y pronto. ^
El esbirro se puso al timón, volvió la góndola, la puse en 
una dilección contraria á la que antes estaba, rájpffió ^ g i  an 
canal, y á su fin atracó la^óndola á un muelle. /  '
—Saltad monseñor, dijo.
Aben-Shariar saltó, y tras él eLesbirro. '
©El gondolero aferró la góndola á uno de lol^óstes que hay 
"*áJos bordes de los canales, saltó también .al borde y se puso 
á pasear'soplándose las maños y golpeando fuertemeiita el 
suele con los pies; porque estaba entumido por el frío;
.** El esbirro se encaminaba á una puerta cercana, sóbre la
NaclMehto*: #r2ricí?CQ Gonzáléz García; Frati- 
tu«f 4 | cisco fantaháiíérréro, María Martin Lópséi, Victo*
í ría Qarcw Ssffionuevo, Julio Cfzorla Retísaiefo, 
' Frániscp Mártín Mostazo, Adelaida Buéao Ba- 
rrloiííevbá ^ *Datuncionéíi Mfgií*l6arbon^o Peset,
ca
procu*
:rac;H á stt rey, son bien fu- 
soldados^ pueblo preocupanse üni- 
‘'fiscarle para'darle muerte.
esperanza de salvación, Actea 
■ , r « W < i e l ^ - a r r e b a t e  la vida, y con 
^3lor de que carese para 
clávase la liberta un piifial 
copecno y muere invitando al Cesar á que la.'/V-i *
iféntádó por, las ú timas palabras de’Ac/e<r,
' * *̂ “erte, para le que se lleva
^  y comb le falten fúerlas,,
. emanaa ebauxílio'de Faonfe, quien ímpülsarido 
el César tiene el arma, le ayuda á 
^fteíirsé.. f
Invádenla escena /ce/o. Centurión y muchos sol» ! 
,dados y legionarics que vienen en busca dsl erase-» 
rador, y apercibido Icelo dé le que ocurre, ordena i 
a sH(?gentcsreEíafiar la herida que se infiriera eP 
, .t!i5no p,;ira rehuir el castigo de sus horrendas cri- 
;í menesi^
. Î er.ótl, ibando, procura erguirse con la so- 
berbí  ̂de sus felices tiempos, y lanzando una mi 
^ada tsmble sobre su traidor vasallo, exclama:
«  Ya es tárd® Centurión; mira, ya es tarde.
¿y^s ésía tu lealtad? Pues mira y cuenta 
al Sepado y á Rema, al mundo entero,
, cómo síu|re Nerón, artista y César.
/
. La obra de Pietro Cossa, arreglada á la ercena 
española por Alfonso A. de Vülagómez y l^dro 
Pe.hctaa, eÉi sencillamente una buena tragedia, 
argumento, con numerosos per- 
*^®f^®bte bosquejados; de mucha visua­
lidad escénica y bríl 'antemente versificada.
Contribuyen.de consuno,á su mérito, el míraero, 
vi^iedady colondo de los cuadres; la diversidad 
■Oe las mudanzas, si tuaciones y accidentes; el con* 
tí-HUOííiiovimiento de las figuras, grupea y’ multitu 
des, el carácter legendario de da fíbula, en «la que 
se mezcían y entreveran invenciones del poeta con 
:.episodiGs históricos, la contraposición de móviles 
y sentimientos, de tipos y carácteres, de e&cenas 
tiernas y trágicas.
; Como ya hemos avanzado que la tragedia gustó, 
solo nos resta, en cuanto á este particular, añadii 
q̂ue yillagómes y Peilicena han cumplido-á xon* 
siencia su misión de arregladores, excediéndlpEe, 
versificar la obra, en el rop^e poético.
r celebrada anoche estuvo may eaácu-
rrida, cosechando mnchbsápl^ds élpbpitfar E«-
pantaleón, la notable actriĵ 'de carácter ¿efiora 
Rodrlguel: y lós demás intirprétés de las obras 
puestas en escena, *
T e a t r o  jL s r a
Êsta noche debutarácon la preciosa zarzuela
C o r r e o sA/nr/VO y*//)
general
taifas 7  ̂días festivos el servioio es has-
neral, express y mixto á Córdoba de 1 á 2 1.—Co-
te la r a to .
Recepción.^Pata,  ̂Granada y Algecifas de 10 á
te s  üomihgos él servicio es hasta fas 7.
Paquetes -postales; Recepción.—De 10 á 11 m. 
de 1 á 2 í. Entrega: de 10 á 11 m.
Lista dé Correos—De 8 á 9=30 m.; de^ á 4 1.* de 7‘30á8n . ’ '='5a«t.,ae
Apartados (oficial y particular.—Una hora, y 15 
después de; la llegada de los Correos Generales.
Reclamaciones y consultas.—De 12 á 2 t.
Secretaria.—De ¡2 á 6 1.
Venta de sellos.—De 8 ra. á 10 o.
Ilotas.—Los carteros verifican tres repartos, sa- 
Administración á las S m., 12,30 t. y 
7,S0 n. (Eate ultiiuose suprime los Dom hgos),' ^
Los buzones de los estancos seTecogen de 6 á 
lO m. y d eO á  lOn.; e ldeia  Central al paso del 
coche-torreo jrél de la Administración.5 minutos 
antes de la salida de las expedíciones.
La corre^ondegcia urgente, hasta, el jmomenlo 
dé la salida dé ürfá expedición.
* Horas de salida
Correo general con córrespondenefó de y pars 
todas las lineas y extranjero, salida .8,45 m. llega­
das t. . ■*
hiafíana.
Conducción márítlma d I r S  a i'imiim, s
y®gbda .miércoles y sábados.
P ¿ ó ?  Chatartaáreflón, salida martes, llegada sábados.
. ......... . Prcinqueo para el extranjero
P?''íaprimerafracción de20 gramos 2‘
céntimos y las siguientes ié céníimoa.
Muwtras: cada fracción de 50 gramos 5 cént 
^P^gr^” 8 ” mínimo de 10 péhtimos tias;
Valores declarados: por la primera fracción «« 
20 tramo.®, 25 céntimos, por cada 20 gramos más 
15 céntimos. ®
Por derecho de certificado 25 céntimos. i* 
Seguro pOr cada 100 pesetas ó fraccior 10 cíbi» 
Para Gibraitar.—Cartas: cada 20 gramos IQctb  ̂
Para Portugal.—Cartas, cada 15 gramos 10 cto"
TF© m © s
^  S a l i d a s
Tren mercancías á las,7‘40 m.
Correo general á las 9'30 m.
Tren correp.de Granada y Sevilla á las I2‘351.'̂  
Mixto dé Córdoba á las-4,251.
Tren express á las 6 1. .
Tren mercancías de La Roda á las 6151. ‘
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40- n.
Tren mercancías de Granada á las 10 m 
■ -  L l e g a d a s  / ■"
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express á lásT0‘22m. 
pen mercaseías de La Roda á las 12*251. 
pen corfeo de Granada y Sévila á’ías 2'15. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á4as 8*15 n.
CuySlS SniÍCt;uS Ge iVlAÂ ga SOll* m ImS ii2a
j í y 11.05.Este.aéfv¡e{o queda encerrado en la 
hei;a " * . . .
llaga.
fC á l’P l iá J é s  á ®  p a z a
P p  txp /ósil?a líocpn d os.asipn toé . 
Carrera hasta las doce de la noche por uña ó dos
apersonas, 1 peseta.
Cairéra desde las dbcé de ía noehe al ser de 
día, 2 ídem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
los'personas, 24dem.
ôr ídem desde las doce de la noche al ser de
ij2,50 ideiii.
Dfe dios cab a llo s y  cu a tro  asícsiljóé
Garrerá hasta las doce de la noche por una á 
sitrp perspnasf, 1,50pesetás.
1 Carrera desdé las doce dé ía tiottte/, al ser de 
.por una á cüátró personas, 2,50ídem, 
ir horas hasta las doce de la noche por una 
f'iatrp personas, 2,50 Idem, 
pr ídem desde ;Ias doce de la noche al ser de 
' jpor una.4.cuatro pérsqnas, 3,50 Idem.
' Ó ñisap'áíisidsis d© i m ^ n d i o
Campanáda,s que en caso de incendio han de dar 
. Jíis parroquias de esta capital al final del toque 
í.toifdinario y que indican donde es el fuego
Servicio de invierno que ■ áclaalmeñíe^
¡ Linea Palo
jtia sanaa>*.^« doce minutos desde las 7‘Ó0.clc. 
la  maflauárnasta^s 9 de la noche. %
L i n e a  D E  B e l l a  V í s t a  
Una salida cada doce minutos desde las 7'00 d 
la mañana hasta las ,I0'30 noche.
El servicio combinado^de ambas líneas dan un, 
una salida de la Alameda cada seil minutos.
L i n e a  D E  L A  m a l a g u e t a  
Una sa’ida cada 30 minutos de la Alameda 
desde lasS'OO de la mañana á las 8‘00 noche, 
L i n e a  D E  l a  E s t a c i ó n  
Una salida cada 10 minutos déla Alameda, de« 
de las 8‘OOde la mañana á las 8,00 noche..
En el Sagrario........ 2
» S a n t i a g o . . . . . 3
* los Martites.i... 4
» Sanjuan.......... 5
* San Pablo....... '6
» San Pedro.......  7
En la Merced........
San Feíipé.......
> Sto. Domingo.,, 
» San Patriéib....» 
i la Balda..........
€?!fll©iaí ' ■
D ild ta 2 Q . . / /  
ministerio de la/4obernación 
prpmblendo la fabricación, almacepattíliato y van- 
la de sustancias alimenticias falsmeadas ó adul*' |¡eradas. '■/
—íastruccíones técnicas 4:qubze refiera al aata- 
nor decreto. '
Real orden del minísteria da la Qábetnación, 
convocando parala provisión de cuatro plazasde 
Inípectores de Sanidad.
- Circularas dd Gobierno civil rafarentesá Rt- 
'ipas Sociales. . ' -
íaU^m relativa á perspual.
, _ -iietode :a alcaidía de Málaga .rectificando 
t Ji error de la «̂ onvocaíérla para uroveer, mediante 
I oposición, cinco f  láBás de' médíeós süparriumera • 
giiosde la.Bcneficeficia munki|ial.
—La Junta munl,:;ipal del eenspldei&fdales aaun- 
cia la designacióa 4a los colegios^ectorales.
—Edicto delá alcaldía de VélezT-diiunciando la 
subasta da arbitrios. ‘
, -̂ E! Juez'Instructor deP distrito da TiKMerced; 
i cita á la persona da quien pertenezca el solar sl-
Estide demost^vo de las reáés sacHflcadas el
-Üa 2f, su peso en* canal y derecho de adeudo pof 
todos coñceñlól; ■  ̂ .
19 yacuñas y 4 terneras, peZo 2.687,000 kilogra­
mos; Jéscjtás 266,70.
251ánariy cabrío, pesa 272,100 kiíoiráiaps; ps-
seta)éi0,fi|). , .......... .
¿Méítíba, iieto 1967,000 kUográñios; pesetas 
96,m  ' . . .
Jaii^^s y  tóbütídos, 00,000 kilcgramos; pe*
32 méies, 5̂75 pesetas.
Total de yeso: 4,906,SoO kilogramos.
Total dy'adeudo: 480.05 pesetas.
, C ^ m e a z t e p i o »
idáclóu.obtenida en el día de ía fecha, por 
"lj(0s siguientes; 
añaciones, 57,00 pesetáfe. 
orpermanencias, 165,00.
>óre>humácienes, 00,éK}.
rÓ^  222,09 pesétas.
anciano se presenta en el estudio da un píu*
—Soy eí padre de su modelo—la dice.
—Bien, ¿y qué désea üsted?
—Vengó á cobrar mis deréchos de auíar.
d ' - d e i
[ sirven bangps^agl 
ifiár;—Marisw 
fept-^Teléfoné 214,
En él entierro de ún rico banquero, un» da 
asistentes llora amargamente.
—¿Es usted pariente próximo del difunto?—la 
pregunta tino.
—No, señor.
. —Pues, entonces, ¿perqué llora usted de'éf» 
modo? ,)
—Pues, precisamente por eso, por qué-no^o 
soy. ,
—MI mujer se Ha êrapéñado éñ que venda tiffs 
mis coches y caballos, que son magníficos. N «ó 
á qué móvil obedece.
—A qué automóvil, dirá usted.
TR A N V ÍA S  S E  M Á L  A (A
Á partir del día 11 da Enero próximo se pb’o- 
dúcirán las modificaciones siguientes en las neas 
de Huelin y Circunvalación.
Huelin-Victoria.—Qüsda suprimido el tryecto 
dala Plaza de la Victoria á la de la Merced dán­
dose una salida cada 12 minuros desde este Uimo 
sitio hasta el Barrio obrero de Huelin y vice-̂ er̂ a.
TITRO C^RVáSíTES,—Cómpafiía -rfd 
draitica dirigida por los priméfÓlikoTar !̂ 
tojiitiez y Francisco A, Vnlagómez.
Fuión para hoy:
Lamedla en dos acto», tres cuadros y «uní 
logo ;oa intereses créádós^  ̂^  jugüét* 
eií uáto «Peláez».
Entla de Tertulia, 75 céntimos îá,̂
80, 5911 impuesto dél 
blíco. -
TEATO PRINCIPAL
A la s --------------------
Entrácgenerál 20 cénti»i|j^
TEAT) LARA.—Compai 
gida poDn Manuel 
A las po: «El cuñao de ro.<4\b 
A las rive y msUiá. «Beber SO  ̂r\a . ’ 
ñor Péf'é¿ampo. . ,, -
A las di v-modís: «Ea 




janíos^ /  'Tedas P noche» cuát .* 4ose de listinto» nuin̂ a ífec\l?;| 
principio i primera á 1? jo s  bail 
c iN B M ? r o e w " V < a ^
ClKÉM̂ AfkJRAí'O PASCUALÍNÍ̂  
el Salón  ̂ gecci|
preferencia, 30 céntimo», gl
( o s é  i m p © U i t i © í ? í  i
iVlédic o « C iru ja n  o |
Especialj sta en enfermedades de la m«
Médico-DirectOTóeTím^años de LAi 
LLAYAPOLO.
CISTER, 8, PISO P
Esta nocj 
Ecíráán
Tipografía ie  El Popular !
. # fe 'se í>\ !í
i í ,  JL 3̂*‘-!
' ¡ j ' ,
' K
‘ •'‘■I ^
S S  <5
h-í
I  ^
LA FLüi 0£ ORO
üsaiida asta  irlv tleg tg íla  agaa
m m  t s a é r t l i  caaas' s i «sariis caires
©« la mejor ds todas las tinturas para ol oab»Eo y $aa&*
eii* el .oatis xá w-usocl* la-íTopa, '
Kf?Sa íiníuf s so sü.síion® nitrato da plata, y eon su uao ©1 esbell© *« 
eoassrva siempre ñno, brillante y negro.
Esta tintura ea aga sin necesidad da alg,upaí.nl^Í4nÍ6r2
dgpe lavarse ei cabello, ni antes ni de&pu ŝ Jd,® la aóR apli*
oándoáe un pequeño cepillo, como si bandóliria. 
üsf.,; :o fista ngaa so cuya la easpa, zo .©vita la oaid* djel jaabello. es
ge.aumenía y .s© perfumia* ' '■ j f f l
<ĝs las raíu9s del cabello y evita yodas ejs» enfeíns^'
daáse. Tcr sso 60 usa también como higiénica. í
6 castaMo; el
Sociedad I b Mi
b^EIMERAS MATEKjáS para ¿J50NOS.
SU PE BFO SFi^
r f G g ^ ©
é 1 3  s « ®
ú
& P ’®
i 0 8 * ®
A B @ M 0
í  .m
:̂OS áe toáas frafeseiones 
íii3 AMON£á.C*j. Ml'iíE.ATO 4e. so sa . ** 
m .  P O lA ib A  f
e-'iseeatr&áo-s para tcáss 'ios siiltiVGí 
garantlsando m  ripejía.-
a  Q arv& m  l a p i n e l ,  .&3
- *
«onfesrvs;©! color primitivo del cabello, ya sea negro, 
color depende de. más 6 menos apEeaoiones..
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es pesibie diatia*: 
^  anillo do! natural, si au aplicación gé hacs^íéá.'
«^^plicscióa 4® «sta íinturn es jan fácil j  cómoda, qne uno solo a« 
r*®‘A;^poyloqu©,si »• guiare, la.perjBGna'rnásfe^m^
de eatangna ze.cnrw* y nvLfe las cesa la caída
-f .cnI.oAb.elln,y  nA.eita.sUsCreoimienío, y comonrna.beUoad^uiare naa*
^ a A -'*'0 vigor, ««gfeoa ©®8*éía ®aSv®s.
povflonas que da«e«n . «onsarrar $1
. ^  ésbeiio hermoso y  la cnboza «ana.
Í«» ll cinco minuto?! de spiioada permite li-
eoBW si fuer*
«o quieren paijugi.
p .  ̂ P «rf«i^ke y dreguariaa^de t  -
afn3í,c e. } Di.Ggtieríá de ía Es)yeíla, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos, 74 al>^. Málaga.
%gí
li
. ^ ..i u
(i





■I ■ F M m © i» a  .© n ' s o a a n s f » .  C rs? fe d íia t ía
¡ G I N T m iA  ^ y  b U E N D E , ÍÓ ^ J 2
;í Desde 1 de Enero próximo quedarán establecidas en éste Cen- 
. tro de Enseñanza: una clase de preparación para la carrera y oposir 
cion^ del Magisterio; otra de repaso de asignatufas del Bachillera­
to :^Gomerdo y otra especial del idioma francés, bajo la i dirección 
de Don Antonio Quintana Serrano, profesor Normal y actual Secreta­
rio de la Junta Provincial. . -
A tone? Í03 ros oeoiies ei
VINO DE BAYARD les dará coii seguridad la FUERZA y la SALUD, 
rlepósito en íodasTarnrada8.--^4Q,L'LiN y C.*, París.
pii^ujaao^éíatista
Legaímenjé autor^ado.
Conocido Ror toda Ja clends 
médica y por ŝ u nümerqsa dien- 
telá, offeée'al público sus gran­
des conociraléatós en la clínica 
■4eaíal. '
Se construye desde un diente 
hasfa deñtadgras completas á 
precios muy económicos.
Se arréglah todas las úentadu» 
í'ss inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos. _ 
.|{m«in[dQlQr,:por íres.pesetas.
Oísa Alíanos SS
que desea trabajo en casa? 
ticulares. Darán razón C& 
lejo, núm. 2 3-®, piso izquierda, ! 
(Barrio Perchel). »
S e  t r a s p a s a
un antiguo establecimiento ,pn 
cañy dA GxftíiedeiciSí"’ *'■<«« T*'- 
Darán razón de 12 á 1 tarde y 
de T á 8 noche en ralle Siete Re­
vueltas 4, piso 2.“
^  M a t r M o p p 3 /
sin hijos, de 35jafio5̂ ^ ñ a b le  
conducta, con Q0̂ i™entbspara 
emigrar, se ofrpdc como mi'uen* 
tpJiamiliaquelejíJaguepteaje | 
áía  República ■Ar¿entina, ó^Ia I 
de Cuba.*-Razónv4calle Cains
númoi'o 4.-
particular francesa ó alem^. \ 
Dirigirse á, Lista dé Corre?. ( 
Cédula 69.836 A C. m  I
' ' \̂^L,PASTELERQ .DE MADRIGAL
cual íreniolaba u r l^ u e s tra  de lienzo qpjgada.de un pescante 
y movida por el viemp.
S'ü letrero no ppdiaXeer$e aun á la Jn decis.aJpz d^í dia.
Sin embargo, Alien-Sli^riar dijo dando muestras de cono­
cer perfectamente á Venecia: '
-..r-Has hecho bien en traerme aquí; la  histeria de (jénova 
es un. buen lugar de parada; l^m a. ' '
E| esbirro asentó tres golpes fuertes dn la puerta.
Tres golpes tá|es, que.sólo podía dfirtes quien sin temor á 
un castigo llamase á úna casa pública; quien asi llamaba,no 
podia ser''menps que Ó un seTi^dor ó un esbirro.
Inútil es decir que acudieron inmediatamente al llama­
miento.
~ lS an  iVlárcQS y Venena] dijo cen voz breve, seca y acen- 
. ̂ nada^el esbiryo. ’
La pM£^a §e abrió ínmed!atanit«,í^^
•s'Un aposento, luz y fuego, dijo el fcíbirro. *
“ ■^eijuíd tras mí, dijo con él apfesurati.ícpiQ ‘qiig da el 
respeto del terror, eT hombre que había abierto, guiando con 
una linterna que tenia en la mano. - " 
jAtravesaron un gran salón ahumado lleno dé% i^as y 
'bancos, y entrando por ún eon edór iníérlor, líegaron á W p e - 
queíft) aposento blanqueada'y limpio con unaíiiesa y  a l g u ^  
^ilíones.' ■ ""
 ̂ El de la hostería en^ndió una candileja de hierro que esta­
ba clavada! ¡a pared, y se quedÓ'esperándo órdeiies!
- ^^cn*-Shariar se habla sentado en un sillón y el esbiaro 
p ^ i^ .e d |^ ^ ^  pie d«IanV?íde é!, y descubierto pero tenia 
'puerto un^anüfaz negro.  ̂ ■
frasco :de víiíSde Palerrao y pastaflora,^ dijo Aben- 
Shariar ^jmpzp de la hostería. ' '  ̂ * < '/.,
Este desapií^ció. V *
—Mira, dijo Áúen-Shariar sacando .de su''limosnera uii 
pergamino enfolládo det que pendían dos hilos de Idi 
colores de la república y un sello dé platá.
'
EL RASTRERO PE MADRI.6AL 
El gonddlero y el eábirro espejaron muy poco tiempo.
Se oyó ei ruido de úna líavé.eii la puerta tíel palacio y esta 
se abrió.
Hubo luz.
La que traía en la mano una dama, que acompaba á un 
hombreé ^
IX
La dama er^álta, esbelta, rubia, blapca y de formas mór­
bidas y suaves.
^ m ira d a  se no t^a .una ardieníe langúidez; una,espé- 
^  eterna idea de
Púéti¿ato,^míj|||gg|jjQ. había en todo su;S¿r, 
í^lí'úúa, hasta Sin,Su aifitjfai’ ardienté y de- 
ftéddo, álgó ^ ué fasciñana, sJgo^^ug uj]¡do á ja bella y pura 
á rm d n ía 'd l^  correctas fo ríúa& ésu  semblante^ ^  
ba una una gran belleza, una beileza puramente veneciana, 
qué parecía señalada por la ardiéníe imaginación del Ti- 
zianó.
Una toca de terciopelo negro ton filetes bordados dp,plata 
y perlas, y un ancho y magnifico trajé de la misma tela y co­
lor, abierto por delante, dejando v§.r úna falda de,raso biapcp 
.y 5Pv l̂ ‘£’>í̂ g3Si perdicUs, el
atavío de la jovém
Estajóven érú E p ^ n a t o  ' ' "  !
El hombre á quien acompasaba era alto, cencéfío, fuerte­
mente moreñb, cóií bárbá.n8gra rizada, y cuyps^abellos np se 
veian porque ciíbria su. cabeza cempíeíamente una .toca de 
í||^Íopelo carmesí, sobre la cÚ» se ceñia un birrete del mismo 
terciopelo,, b o rd a ^ d é  pro. .
Llevaba una éspecia de capotillo de terciopela deícármeai
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F m iiM  lis  injir
EL POPUL 
números»
' , ;^ln snedicaspeatps, pronto,,y grata­
mente aprovechándolas,fuerzas orgá- 
uiieas náturales, inducidas al organisasp 
 ̂genital , de ambos sexos, al que, comu- 
.uica los ardores y'lozánías de vía más 
tana y vigorosa«juventud, 
j  ^uevo remedio externo 
.^©SlíIShe. Los internos ó no produ- 
[f«en efécto si són débiles ó peijudics 
mani^wá al sevréñérgicos. Pedid Kl< 
■"^ésmah^p .As pesetas'en'.tódg' 
boticas de Espada. De venta en 
Ta^í^íias deFé l JxPérPi - l  
'Virón, Gfánáda, 42 y  44, y  de-i 
Bautista Canales, Compaftía.^^ 
todas boticas bien sUî ]| J  
papijal y de la provinc’Ú5py¿ ’ 
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